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Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen ympäristönäytteitä analysoiville laborato-
rioille syksyllä 2008. Määritettävinä analyytteinä olivat Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb,
Se, Sr, V ja Zn vedestä ja lietteestä. Pätevyyskokeessa vertailtiin velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien
laboratorioiden tuloksia. Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua pätevyysko-
keeseen.
Pätevyyskokeiden järjestämisessä noudatettiin ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia [1], ILACin
pätevyyskokeiden järjestäjille antamia ohjeita [2], ISO:n ohjetta pätevyyskoetulosten tilastollista käsittelyä
varten [3] ja IUPACin ohjetta pätevyyskokeiden harmonisoimiseksi [4]. SYKEn laboratorio on FINASin




Pätevyyskokeen järjestämisen vastuuhenkilöt olivat:
Kaija Korhonen koordinaattori
Keijo Tervonen tekninen assistentti
Markku Ilmakunnas pätevyyskoelaborantti
Analytiikan vastuuhenkilöinä toimivat:
Olli Järvinen metallimääritykset (FAAS, GAAS, ICP-MS)
Timo Sara-Aho metallimääritykset (ICP-OES)
Teemu Näykki Hg-määritykset
Raija Ivalo lietenäytteen valmistus, Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere
Helena KyröläinenHg jätevesi- ja lietenäytteestä, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa.
2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 57 laboratoriota, joista osa toimitti kahdella eri menetelmällä analysoi-
dut tulokset ja yksi laboratorio ei toimittanut tuloksiaan. Laboratorioista 25 ilmoitti tuottavansa suomalaisille
viranomaisille velvoitetarkkailuohjelmiin liittyviä tuloksia. Suomen lisäksi pätevyyskokeeseen osallistujia oli
Georgiasta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Uruguaysta ja Venäjältä.
Laboratorioista 68 % käytti ainakin osalle määrityksistä akkreditoituja analyysimenetelmiä.
Pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. Järjestävän laboratorion (SYKE)
tunnus tuloslistoissa on 14. Jätevesi- ja lietenäytteiden testaukseen liittyvät Hg-määritykset tehtiin Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa, jonka tunnus on 40.
62.3 Näytteet
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus
Synteettiset näytteet. Osallistujille toimitettiin kolme synteettistä näytettä. Näyte A1M oli varmennetusta
vertailuaineesta NIST 1643e laimentamalla valmistettu näyte, jossa metallipitoisuudet olivat pieniä
(ICP-MS-taso ja GAAS-taso). Näyte A2M oli erillisistä Merckin varmennetuista vertailuliuoksista valmistet-
tu näyte, jonka metallipitoisuudet soveltuivat edellä mainittujen tekniikoiden lisäksi ICP-OES- ja FAAS-
laitteilla määritettäväksi. Näyte A1Hg oli Romilin varmennetusta vertailuaineesta laimennettu näyte elohopean
määritykseen.
Vesinäytteet. Tarvittaessa vesinäytteisiin lisättiin metalleja. Elohopeamäärityksiin vesinäytteet kestävöitiin
lisäämällä 15 ml väkevää suprapure- typpihapoa 500 ml:aan näytettä. Muita metallimäärityksiä varten
vesinäytteet kestävöitiin lisäämällä 0,5 ml väkevää typpihappoa 100 ml:aan näytettä. Osallistujille toimitettiin
kolmenlaisia vesinäytettä: jokivesinäytteet N2Hg elohopeamääritykseen ja N2M muihin metallimäärityksiin,
viemärilaitoksen jätevesinäyte V4M metallimäärityksiin sekä teollisuuden jätevesinäytteet T3Hg elohopea-
määritykseen ja T5M muihin metallimäärityksiin.
Lietenäyte. Näyte L6M oli puhdistamolta haettua lietettä, joka ilmakuivattiin ja homogenisoitiin. Lietteeseen
lisättiin useita metalleja metallisuolojen vesiliuoksina, minkä jälkeen näyte uudelleen ilmakuivattiin ja
homogenisoitiin sekä seulottiin 0,25 mm seulan läpi ja jaettiin tärysyöttimellä varustetulla jakajalla 64 astiaan
(n. 50 g/astia).
Näytteiden valmistus on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Näytteet lähetettiin osallistujille 26.8.2008 ja tulokset pyydettiin palauttamaan 14.11.2008 mennessä.
Alustavat tuloslistat toimitettiin osallistujille viikolla 48 (2008).
2.3.2 Näyteastioiden puhtaus
Puhtaustarkistukseen satunnaisesti valitut näyteastiat täytettiin ionittomalla vedellä, johon lisättiin kestävöinti-
happoa. Kolmen vuorokauden kuluttua näyteastioiden puhtaus tarkistettiin määrittämällä vedestä Hg
(Hg-pullot) sekä Cd, Cu ja Zn (muut metallipullot). Näyteastiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit.
2.3.3 Näytteiden homogeenisuus
Homogeenisuustestaus tehtiin määrittämällä kolme metallia (Cd, Cu ja Mn) metallimäärityspulloista ja eloho-
pea vesinäytteistä elohopeamääritystä varten (liite 3). Lietenäytteistä määritettiin Cd, Cu, Mn ja Hg. Näytteet
täyttivät homogeenisuudelle asetetut kriteerit.
2.4 Laboratorioilta saatu palaute
Osallistujilta saatu palaute on koottu liitteeseen 4. Palautteet liittyivät näytteiden toimittamiseen, tulosten
kirjaamiseen tai virheisiin tulosten toimituksessa.
2.5 Analyysimenetelmät
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 5.1
(esikäsittelymenetelmät ja mittausmenetelmät).
7Elohopea
Vesinäytteiden elohopeamäärityksessä käytettiin hapettimena KBr/KBrO3-, K2Cr2O7-, ZnCl2-, KMnO4-,
HNO3/KMnO4- tai HNO3/KMnO4/NaBH4-liuoksia ja hapetus tehtiin huoneen lämpötilassa, vesihauteessa
(95 °C tai 90 °C) tai autoklaavissa (n. 120 °C). Lietteen elohopeamäärityksessä käytettiin edellä mainittujen
hapettimien lisäksi happea, typpihappoa tai kuningasvettä. Hapetus tehtiin vesihauteessa, autoklaavissa,
happivirrassa, mikroaaltouunissa tai suoraan mittalaitteessa käyttäen happikaasua ja korkeaa lämpötilaa.
Näyte laimennettiin tarvittaessa ennen mittausta riippuen näytteen elohopeapitoisuudesta ja mittalaitteen
herkkyydestä (liite 5.1). Mittaus tehtiin yleisimmin kylmähöyryatomiabsorptiolla. Muina menetelminä oli
atomiabsorptioon perustuva FIMS (flow injection mercury system), fluoresenssiin perustuva AFS tai
ICP-MS.
Muut metallit
Teollisuuden jäteveden T5M metallimääritykset tehtiin ilman esikäsittelyä suoraan typpihapolla kestävöidystä
näytteestä tai happohajotuksen jälkeen. Jos määritys tehtiin ilman esikäsittelyä, tulokset pyydettiin raportoi-
maan näytekoodille TN5. Vastaavasti happohajotuksen jälkeen määritetyt tulokset raportoitiin koodille
TY5. Näytekoodien TN5 ja TY5 tulokset käsiteltiin ja arvioitiin erikseen.
Lietteen L6M esikäsittelyssä käytettiin typpihappo- tai typpihappo/vetyperoksidihajotusta (koodi LN6) ja
kuningasvesihajotusta (koodi LO6). Ns. totaalihajotusta ei käyttänyt kukaan. Tulokset raportoitiin esikäsittely-
koodin mukaan, joten tulostenkäsittely ja arviointi tehtiin erikseen.
Metallimäärityksissä käytettiin yleensä FAAS-, GAAS-, ICP-MS- tai ICP-OES-tekniikoita. Näytteiden
A1M ja N3M metallipitoisuudet olivat pieniä, joten niiden analysointiin FAAS-tekniikkaa ei oltu käytetty.
Arseenin määritykseen käytettiin pääasiallisesti GAAS-, ICP-MS- tai ICP-OES-tekniikkaa. Hydridin
muodostus -menetelmää käytti näytteestä riippuen 13 laboratoriota.
2.6 Tulosten käsittely
2.6.1 Harha-arvotestit
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin mediaanista
merkitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-testillä (liite 6). Myös robustissa tilasto käsittelyssä poistettiin pää-
asiassa yksittäisiä suuresti keskiarvosta poikkeavia (poikkeama > 50 %) tuloksia.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään tarkemmin pätevyyskokeiden osallistumisohjees-
sa (SYKE/Ohjeita pätevyyskokeisiin osallistuville laboratorioille, PK 2, versio 12), joka on saatavilla
vertailulaboratorion kotisivulla: www.ymparisto.fi/syke/proftest.
2.6.2 Vertailuarvo ja sen epävarmuus
Vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa tai osallistujien raportoimien tulosten robustia keskiarvoa
(liite 7).
Vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus oli yleensä pienempi kuin 10 % (liite 7). Tulosten suuresta ha-
jonnasta johtuen lietteen (LN6 ja LO6) sekä antimoni- että arseenipitoisuuden vertailuarvon epävarmuus
oli yli 20 %. Tästä syystä lietenäytteen antimoni- ja arseenipitoisuuksien vertailuarvot ovat ainoastaan viit-
teellisiä eikä kyseisten tulosten arviointia voitu tehdä.
Alustavassa tulostenkäsittelyssä kahden laboratorion metallitulokset oli koodattu ns. totaalihajotusta vastaa-
valle esikäsittelykoodille, vaikka niissä oli käytetty kuningasvesihajotusta. Tästä syystä lähes kaikkien näytteen
8LO6 metallipitoisuuksien vertailuarvot muuttuivat jonkin verran tulosten lopullisessa käsittelyssä. Samoin
näytteen A2M B-, Co-, Mn-, Ni-, Pb-, Sb-, Se-, Sr- ja V-pitoisuuksien tavoitearvot muuttuivat tarkistuslas-
kennassa jonkin verran.
2.6.3 Kokonaishajonnan tavoitearvo ja z-arvo
Tulosten arviointi tehtiin z-arvon avulla, jonka laskemisessa tarvittavaa kokonaishajonnan tavoitearvoa
asetettaessa huomioitiin näytteen koostumus ja pitoisuus sekä vertailuarvon mittausepävarmuus. Mittaussuu-
reen kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 1025 %. Kokonaishajonnan tavoitearvoa ei asetettu liet-
teen antimoni- ja arseenipitoisuuksille, sillä kyseisten tulosten arviointia ei tehty. Tulosten arvioinnissa käytettiin
seuraavia kriteereitä:
• tulos oli hyväksyttävä, kun z≤ 2
• tulos oli arveluttava, kun 2 < z≤ 3
• tulos oli hylättävä, kun z > 3.
Lopullisessa tulostenkäsittelyssä lietenäytteen antimoni- ja arseenitulosten hajonnalle ei asetettu koko-
naishajonnan tavoitearvoja kuten alustavassa tulostenkäsittelyssä oli tehty. Muilta osin kokonaishajonto-
jen tavoitearvoissa ei tapahtunut muutoksia tulosten lopullisessa arvioinnissa.
Vertailuarvon mittausepävarmuuden ja asetetun tavoitehajonnan tulisi täyttää kriteeri u/starget ≤  0,3 [4], mis-
sä u on vertailuarvon standardiepävarmuus ja starget on tavoitehajonta. Asetetun kokonaishajonnan luotetta-
vuutta arvioitiin myös vertaamalla sitä tulosaineiston robustiin keskihajontaan, jonka pitäisi olla pienempi
kuin 1,2*asetettu tavoitehajonta [4]. Nämä kriteerit eivät täyttyneet seuraavien mittaussuureiden kohdalla,
mikä heikentää näiden tulosten arvioinnin luotettavuutta:
N3M: Cr, Se,
V4M: Al, Co, Pb, Se, Zn
TN5: Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Sr, V, Zn
TY5: As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, V, Zn
LN6: Al, B, Co, Cr, Fe, Ni, Pb, Se, Sr, V
LO6: Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Zn
N2Hg: Hg
L6M: Hg
Lietteen metallimäärityksissä (näytekoodi LO6) käytti kuningasvesiuuttoa ainoastaan seitsemän laboratoriota,
joten tulosten arviointi oli hankalaa. Tulosten kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin 25 %, jolloin kaikki
boori-, kadmium-, koboltti- ja kuparitulokset olivat hyväksyttäviä. Kuitenkaan yllämainitut arviointikriteerit
(u/starget ≤ 0,3 ja srob < 1,2*starget) eivät täyttyneet näidenkään määritysten kohdalla.
3 Tulokset ja niiden arviointi
3.1 Tulosten hajonta
Tulosten robusti keskihajonta oli 42 %:ssa määrityksiä alle 10 % ja yli 90 %:ssa enintään 20 % (tauluk-
ko 1). Keskihajonta oli yli 30 % lietteen antimoni-, arseeni- ja kromimäärityksissä.
Vesinäytteiden tulosten hajontaan vaikuttaa mm. erot mittalaitteiden herkkyyksissä. Metallien määrittämiseen
kiinteistä näytteistä voi vaikuttaa erot mm. hajotukseen käytetyssä hapossa ja itse hajotuksessa sekä mittaus-
menetelmässä.
9Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen 6/2008 tuloksista
Table 1. Summary on the proficiency test 6/2008
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missä,
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value)
Mean keskiarvo (the mean value)
R-mean robusti keskiarvo (the robust mean)
RSD robusti keskihajonta (the robust standard deviation)
RSD % robusti keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents)
2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 %:n luottamusvälillä
(the target value for total deviation at 95 % confidence interval)
Num of Labs osallistujien lukumäärä (the number of the participants)
Num of adjusted robustissa laskennassa muutettujen tulosten lukumäärä (the number of the results adjusted
in robust calculation)
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2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 %:n luottamusvälillä
(the target value for the total deviation at 95 % confidence interval)
Accepted z-val% niiden tulosten osuus (%), joissa -2 ≤ z ≤ 2 (the results (%), where-2 ≤ z ≤ 2)
3.2 Rinnakkaismääritysten tulosten hajonta
Laboratorioita pyydettiin toimittamaan rinnakkaistulokset synteettisten näytteiden (A1M ja A2M),
viemärilaitoksen jätevesinäytteen (V4M) sekä lietteen (L6M) metallipitoisuuksista. Laboratorioiden välinen
hajonta sb oli keskimäärin 25 kertaa suurempi kuin yksittäisen laboratorion sisäinen hajonta sw (taulukko
2). Suhdelukuja sb/sw oli yli 5 synteettisen näytteen A1M antimoni-, rauta- ja lyijytuloksissa, synteettisen
näytteen A2M alumiini-, antimoni- ja boorituloksissa, vesinäytteen V4M alumiini-, seleeni- ja sinkkituloksissa
sekä monissa lietenäytteen tuloksissa (Al, As, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni. Pb, Sb, V, Zn).
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Taulukko 2. Rinnakkaismääritysten tulosten hajonta (ANOVA-tulostus)
Table 2. Variation of replicate determinations (ANOVA-statistics)
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Kuva 1. Lietteen Al-, Cr-, Fe- ja Sb-pitoisuudet (robustit keskiarvot, mg/kg) käytettäessä typpihappohajotusta
(LN6) ja kuningasvesihajotusta (LO6).
Fig. 1. The concentrations of Al, Cr, Fe and Sb (the robust means, mg/kg) in the sludge sample
obtained with HNO3-digestion (LN6) and with acid-mixture digestion (LO6.)
3.3 Analyysimenetelmien vaikutus tuloksiin
Esikäsittelyn vaikutus metallien määrittämisessä jätevesinäytteestä
Teollisuuden jätevedestä noin puolet laboratorioista teki metallimäärityksen ilman esikäsittelyä typpihapolla
kestävöidystä näytteestä (TN5) ja puolet määritti metallit typpihappohajotuksen (TY5) jälkeen. Tässä
vertailussa esikäsittelyllä ei todettu olevan eroa tuloksiin (taulukko 1).
Esikäsittelyn vaikutus metallien määrittämisessä lietenäytteestä
Lietteestä metallit määritettiin typpihappo/typpihappo + vetyperoksidihajotuksen (LN6) tai kuningasvesihajo-
tuksen (LO6) jälkeen. Kuningasvesihajotusta käytettäessä alumiini-, antimoni-, kromi- ja rautatulokset
olivat merkitsevästi suurempia (kuva 1 ja liite 5.2). Lietteen antimonituloksissa oli suuri hajonta (yli 30 %),
mistä johtuen sekä tulosten että menetelmävertailujen arviointi on epäluotettavaa. Kuningasvesihajotusta

























































































































Mittausmenetelmien vaikutus metallien määrittämisessä
Yleisimmät mittausmenetelmät suuria pitoisuuksia analysoitaessa olivat FAAS ja ICP-OES. Pienien metallipi-
toisuuksien määrittämiseen käytettiin GAAS-, ICP-OES ja ICP-MS-menetelmiä (liite 5.1 ja 5.3).
Eri mittausmenetelmillä saatujen tulosten keskiarvoissa esiintyi useita merkitseviä eroja sekä vesinäytteiden
että kiinteiden näytteiden määrittämisessä seuraavasti (liite 5.3):
GAAS/ICP-MS: Co/LN6, Cr/LN6, Ni/TN5, V/A2M
GAAS/ICP-OES: Co/LN6, Cu/A2M, V/A2M
ICP-OES/ICP-MS: Co/TY5, Cr/TN5, Mn/TN5, Mn/TY5, Ni/TN5, Ni/TY5, V/TY5, Zn/TN5
FAAS/GAAS: Cu/N3M, Cu/V4M
FAAS/ICP-OES: Cu/N3M, V/V4M, Ni/TN5, Zn/TN5
FAAS/ICP-MS: Cu/N3M, Cu/V4M, Mn/TN5
Eniten merkitseviä eroja esiintyi tuloksissa, jotka oli mitattu ICP-OES/ICP-MS laitteilla. Yleensä
ICP-MS-laitteella saatiin suurempi tulos (liite 5.3).
ICP-MS-menetelmässä käytetään usein sisäistä standardia, millä on tasoittava vaikutus tuloksiin. Sisäisen
standardin käytöllä voidaan pienentää näytteensyötöstä sekä matriisista johtuvia häiriöitä. Myös simultaanisis-
sa ICP-OES-laitteissa voidaan käyttää sisäistä standardia. Korjaukseen käytettävän sisäisen standardin
emissioviivan on käyttäydyttävä samankaltaisesti kuin analysoitavan alkuaineen emissioviivan. Simultaanisten
ICP-OES-laitteiden stabiilisuus on yleensä sekventiaalisia laitteita tai AAS-laitteita parempi, vaikka sisäistä
standardia ei käytettäisikään. AAS-menetelmillä näytettä joutuu hyvin usein laimentamaan kapean mittausalu-
een vuoksi, mikä lisää mittausepävarmuuteen yhden epävarmuustekijän. ICP-menetelmillä mittausalue on
useimmiten huomattavasti laajempi. Etenkin ICP-OES-menetelmällä näytettä tarvitsee harvoin laimentaa.
Toisaalta laimentamista voidaan käyttää matriisihäiriöiden vähentämiseen, jos mitattavan alkuaineen pitoisuus
sen sallii.
Mittausmenetelmien vaikutus elohopean määrittämisessä
Elohopean määrittämisessä käytettiin useita eri hapettimia, hajotuslaitteita sekä mittausmenetelmiä
(liite 5.1). Kaikki laboratoriot eivät raportoineet elohopean määrityksessä käytettyä esikäsittelymenettelyä,
joten sen vaikutusta tuloksiin ei voitu arvioida. Menetelmävertailussa menetelmien välisiä eroja ei todettu.
3.4 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet
Osallistujista 85 % ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin osalle tuloksistaan. Taulukossa 3 on esitetty ilmoitet-
tujen epävarmuuksien vaihteluväli. Mittausepävarmuuksien vaihteluväli oli yllättävän suuri ja etenkin alle
prosentin olevat mittausepävarmuudet vaikuttivat ylioptimistiselta. Lähes aina laboratorion sisäinen rinnakkais-
tulosten vaihtelu (s
w
, taulukko 2) oli suurempi kuin pienin ilmoitettu mittausepävarmuus. Pienimmät mittausepä-
varmuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin teoreettisten pitoisuuksien laskennalliset epävarmuudet.
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Taulukko 3. Osallistujien ilmoittamien laajennetun mittausepävarmuuden vaihteluväli eri
metalleille näytekohtaisesti.
Table 3. The range of the expanded measurement uncertainties reported by the participants















Al 0,25–26 0,3–40 3–30 2–26 0,3–30 20–34 
As 5–72 5–80 10–31 5–30 1–50 25–30 
B 1–50 - - - 1–30 30–50 
Cd 2–50 3–50 8–30 5–50 0,3–50 20–34 
Co 0,9–50 1–50 11–35 10–24 3–40 0,2–40 
Cr 2–80 0,6–50 5–25 5–25 0,2–40 22–34 
Cu 0,1–50 0,3–55 5–30 5–50 0,6–40 15–34 
Fe 0,2–20 0,9–25 5–20 5–30 0,4–30 20–34 
Hg 5–37 - 2–50 - 7–35 - 
Mn 0,2–30 0,6–50 5–25 2–25 1–30 15–34 
Ni 1,5–50 0,2–50 5–35 5–22 2–35 20–34 
Pb 1–34 3–80 5–42 5–20 0,4–40 20–34 
Sb 5–20 - - - 10–30 20–34 
Se 5–41 6–50 10–20 15–30 8–30 20–34 
Sr 1–50 0,3–20 1–20 8–20 1–20 20–34 
V 4–50 1–50 10–30 10–37 3–35 20–34 
Zn 0,4–30 0,04–42 5–25 5–25 2–30 15–34 
 
Liitteessä 10 on esitetty esimerkkejä eri arviointitavalla saaduista mittausepävarmuuksista. Yleisimmin mittaus-
epävarmuus oli arvioitu menettelyllä, joka perustui sisäisen laadunohjauksen tuloksiin (meth 2) ja/tai menetel-
män validointituloksiin (meth 3, liite 10). Arviointitavalla ei ollut juurikaan vaikutusta mittausepävarmuuteen.
Monen metallin kohdalla suurin ja pienin epävarmuusarvio oli tehty samalla arviointimenettelyllä eli vertailuma-
teriaalille tehdyn valvontakortin ja sisäisen laadunohjaustulosten avulla (meth 4).
4 Pätevyyden arviointi
Pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Numeeriset ja graafiset z-arvot on esitetty määritys- ja näyte-
kohtaisesti liitteen 8 laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa. Liitteessä 9 on esitetty yhteenveto laborato-
rioiden tulosten z-arvoista.
Synteettisessä näytteessä A1M metallipitoisuudet olivat pieniä ja sen tuloksissa sallittiin analyytin pitoi-
suudesta riippuen 1525 %:n poikkeama vertailuarvosta. Tuloksista hyväksyttäviä oli 75 %. Eniten on-
gelmia oli ollut raudan ja lyijyn määrittämisessä, joissa hyväksyttäviä tuloksia oli alle 60 %. Parhaiten oli-
vat onnistuneet antimonin ja strontiumin määritykset, joista hyväksyttäviä tuloksia oli yli 90 %. Synteetti-
sessä näytteessä A2M metallipitoisuudet olivat kertaluokkaa suuremmat. Sen tuloksista oli hyväksyttäviä
80 %, kun tuloksissa sallittiin 1020 %:n poikkeama vertailuarvosta.
Myös jokivesinäytteen N3M metallipitoisuudet olivat suhteellisen pieniä. Metallitulosten sallittiin poiketa
vertailuarvosta 1525 %. Hyväksyttäviä tuloksia oli yhteensä 81 %. Parhaiten olivat onnistunut strontiu-
min ja vanadiinin määritykset, joista kaikki tulokset olivat hyväksyttäviä. Eniten ongelmia oli koboltin
määrityksessä, jossa hyväksyttäviä tuloksia oli alle 70 %.
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Jätevesinäytteiden V4M ja T5M (tuloksissa koodit TN5 ja TY5) metallituloksissa sallittiin 1525 %:n
poikkeama vertailuarvosta, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli yhteensä 83 %. Myös jätevesinäytteissä
eniten hyväksyttäviä tuloksia oli strontium- ja vanadiinimäärityksissä (100 % ja 94 %). Teollisuuden jä-
teveden metallimäärityksiä oli tehty ilman esikäsittelyä (TN5) ja typpihappohajotuksen jälkeen (TY5).
Ilman esikäsittelyä saaduista tuloksista hyväksyttäviä tuloksia oli 79 % ja esikäsittelyn jälkeen tehdyistä
tuloksista 89 %. Tuloksista voi päätellä, että esikäsittely vähentää mittaukseen liittyviä häiriöitä, jolloin
tulosten hajonta pienenee.
Lietteen antimoni- ja arseenituloksia ei arvioitu, sillä tuloksissa oli niin suuri hajonta, että molempien me-
tallien vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus oli yli 20 %. Muiden metallien tulosten sallittiin poike-
ta vertailuarvosta 2025 %. Hyväksyttäviä tuloksia oli 79 %, kun näytteen esikäsittelyssä oli käytetty
typpihappohajotusta. Vastaavasti hyväksyttäviä tuloksia oli 94 %, kun näytteen esikäsittelyssä oli käytet-
ty kuningasvesihajotusta. Eniten ongelmia oli lietteen kromimäärityksissä, joista hyväksyttäviä tuloksia oli
58 %. Eniten hyväksyttäviä tuloksia (yli 90 %) oli kadmium-, kupari-, mangaani-, seleeni-, strontium- ja
vanadiinimäärityksissä. Lietteen kuten vesinäytteidenkin kaikki strontiumtulokset olivat hyväksyttäviä.
Kaikista metallituloksista hyväksyttäviä oli yhteensä 80 %, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisessä vas-
taavassa vertailussa [5] vertailussa, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 85 %. Tässä vertailussa analyysivalikoima
ja näytematriisit olivat hiukan erilaisia vuoden 2007 vertailussa. Lisäksi mukana oli joitakin laboratorioita,
jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet SYKEn metallivertailuun.
5 Yhteenveto
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen ympäristönäytteitä analysoiville laborato-
rioille syksyllä 2008. Pätevyyskokeessa määritettiin synteettisestä näytteestä, kolmesta erityyppisestä vesi-
näytteestä sekä lietteestä seuraavat metallit: Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V
ja Zn.
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 57 laboratoriota, joista osa raportoi kahdella eri menetelmällä analy-
soidut tulokset. Pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa käytetyn kokonaishajonnan
tavoitearvot olivat välillä 1025 %. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai
osallistujien ilmoittamien tulosten robustia keskiarvoa. Lietteen antimoni- ja arseenitulosten arviointia ei
tehty, sillä tulosten suuresta hajonnasta johtuen vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus oli yli 20 %.
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten pitoisuuksissa esiintyi jonkin verran merkitseviä eroja varsinkin
vesinäytteiden määrittämisessä. Erot eivät olleet kuitenkaan systemaattisia jonkin tietyn menetelmän suhteen.
Lietteen analysoinnissa kuningasvesihajotusta käytettäessä alumiini-, kromi- ja rautatulokset olivat selvästi
suurempia kuin typpihappohajotusta käytettäessä.
Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 80 %, kun vertailuarvosta sallittiin 1025 %:n poikkeama.
Osallistujista 67 % käytti akkreditoituja määritysmenetelmiä ja näistä tuloksista oli hyväksyttäviä 81 %.
6 Summary
The Finnish Environment Institute (SYKE) carried out the proficiency test for determination of metals (Al,
As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) in water and sludge in autumn 2008. The
proficiency testing at SYKE has been accredited in the field covering this proficiency test.
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Two artificial water samples prepared from a CRM by dilution, one natural water sample, two waste water
samples and one sludge sample were distributed. Preparation of the water samples is presented in
Appendix 2. Homogeneity of the samples was tested and the samples were considered homogenous
(Appendix 3). The laboratories commented on the delivery of the samples, collecting of the data and on
their own results (Appendix 4).
In total 57 laboratories participated in the PT scheme, from which some laboratories reported the results
using two different methods.
The pretreatment procedures and the measurement methods are presented in Appendix 5.1. The laboratories
were asked to determine the industrial waste water sample T5M using the digestion (TN5) or without
digestion (TY5). Their results were reported separately. The sludge sample L6M was determined using
different digestion procedures. The results digested with HNO3 or with the mixture of HNO3 and H2O2
(LN6) and with mixture HNO3 and HCl (LO6) were treated separately. The measurement methods varied
and GAAS and ICP -methods (ICP-OES or ICP-MS) were most commonly used. In the determination
of mercury several pretreatment procedures or measurement techniques were used.
Either the calculated concentration or the robust mean of the results reported by the participants was used
as the assigned value (Appendix 7). Also the uncertainties of the assigned values were estimated using the
information based on the sample preparation (the calculated value) or the robust standard deviation of the
results (the robust mean). The uncertainty of the assigned value was mainly smaller than 10 % at the 95 %
confidence interval (Appendix 7). The uncertainties of the assigned value for the concentration of antimony
and arsenic in sludge were higher than 20 % and evaluation of these results were not carried out. The mean
value, the median value, the standard deviation and the relative standard deviation were calculated after
rejection of outliers using the Hampel test (Appendix 6 and 8). In a few cases also some results were
rejected before the final calculation of the robust mean.
Evaluation of performance was carried out by using z scores (Appendixes 8 and 9). The summary of the
results is presented in Table 1. In the result tables the organizing laboratory SYKE had the code 14. The
target value for the total deviation used in the evaluation of laboratory performance varied from 10 % to
25 % depending on the sample type, the concentration and the uncertainty of the assigned value.
There were some significant differences between the results obtained using different pretreatment procedures
(Appendix 5.2) or different measurement methods (Appendices 5.3 and 5.4).The differences obtained in
the measurements were significant in some cases, but they were not systematic (Appendix 5.3).
The laboratories were asked to report also the measurement uncertainties of the analytical methods. In
total, 85 % of the laboratories reported the uncertainties at least for a part of their results. The ranges of the
reported uncertainties for each metal and sample are presented in table 3. In the reported uncertainties
there were in particular some too low estimates of measurement uncertainty.
The variation of the results was generally lower than 20 % (Table 1). In this proficiency test 80 % of the
data was regarded to be satisfactory, when a deviation of 1025 % from the assigned value was accepted
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LIITE 1 P˜TEVYYSKOKEESEEN 6/2008 OSALLISTUNEET
LABORATORIOT
Appendix 1 Participants in the proficiency test 6/2008
Almalab, Lahti
Analycen AS, Moss, Norway
Archangelsk Department for hydrometeorology and Environmental Monitoring, Russia
Boliden Kokkola Oy, Kokkola
Centre for Laboratory Analysis and Technical Measurement in Arkhangelsk area, Russia
Centre for Laboratory Analysis and Technical Measurement in Komi Republic, Russia
Centre for Laboratory Analysis and Technical Measurement in Murmansk area, Russia
Danisco Sweeteners Oy, Kotka
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Environmental laboratory Department, DINAMA, Montevideo, Uruguay
Espoon Vesi, vesilaboratorio, Espoo
FCG Pleneko Oy, Helsinki
Force Technology, Chemical Analysis, Bröndby, Denmark
Laboratory in Tbilisi, Georgia
Hortilab Oy Ab, Närpes
Institute of Biology, Komi SC RAS, Russia
Institute of North Industrial Ecology Problems, Kola SC RAS, Russia
Ionhawk Oy, Kellokoski
Jyväskylän kaupungin ympäristöosasto, Jyväskylä
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos, Kauhajoki
KCL Kymen laboratorio Oy, Kuusankoski
Keskuslaboratorio Oy, Espoo
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Kuitu Finland Oy, Valkeakoski
Labtium Oy, Espoo
Lapin Vesitutkimus Oy, Rovaniemi
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa
Mainpartner Oy, laboratorio- ja ympäristöpalvelut, Kokkola
Metropolilab, Helsinki
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio, Vantaa
Miljölaboratoriet I/S, Glosturp, Denmark
Murmansk Department for hydrometeorology and Environmental Monitoring, Russia
Nablabs Oy, Oulu
Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta
Outokumpu Tornio Works, kemian analytiikan laboratorio, Tornio
Outotec Reasearch Oy, Pori






Rautaruukki OYJ, Ruukki Metals, kehitysosasto, prosessilaboratorio, Hämeenlinna
Rautaruukki OYJ, Ruukki Metals, Raahe
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LABORATORIOT (jatkuu)
Appendix 1 Participants in the proficiency test 6/2008 (continues)
Sachtleben Pigments Oy, Analyysipalvelu, Pori
Savo-Karjalan ympätistötutkimus Oy, Kuopio
Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Seinäjoki
SGS Inspection Services Oy, Hamina
Suomen ympäristöpalvelu Oy, Oulu
Sweden Recycling AB, Hovmantorp, Sweden
SYKE, Laboratorio, Helsinki
UPM-Kymmene, Kymi, käyttölaboratorio, Kuusankoski
UPM-Kymmene, tutkimuskeskus, Lappeenranta
Viljavuuspalvelu, Savolab Oy, Mikkeli
VTT, Espoo
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Appendix 2 Preparation of the samples
Synteettinen näyte A1M valmistettiin varmennetusta vertailumateriaalista CRM NIST 1643e laimentamalla sitä 20-ker-
taisesti. Synteettinen näyte A2M valmistettiin yksittäisistä Merckin varmennetuista metalliliuoksista. Synteettinen näyte
A1Hg valmistettiin laimentamalla Romilin varmennetusta elohopealiuoksesta. Vesinäytteet N3M, V4M ja N2Hg val-
mistettiin lisäämällä tiettyjä metalliliuoksia alkuperäiseen vesinäytteeseen. Alkuperäinen teollisuusjätevesi sisälsi run-
saasti kalsiumia ja kloridia, joten niiden aiheuttaman häiriön pienentämiseksi näytteet T5M (TN5/TY5) ja T3Hg valmis-
tettiin laimentamalla alkuperäistä näytettä ennen yksittäisten metalliliuosten lisäämistä. Lietenäyte L6M (LN6/LO6)
valmistettiin lisäämällä kuivattuun ja homogenisoituun lietteeseen tiettyjä metalliliuoksia. Lisäysten jälkeen liete ilmakui-
vattiin, homogenisoitiin ja jaettiin osanäytteiksi.
The artificial sample A1M was prepared by diluting the CRM NIST 1463e with acidified water (1:20). The
artificial sample A2M was prepared by mixing some separate Merck Certipur CRM metal solutions and diluting
with acidified water. The artificial sample A1Hg was prepared by diluting the CRM Romil Hg solution with
acidified water. The water samples N3M, V4M and N2Hg were prepared by adding some separate  metal
solutions into the original water sample . Due to high quantities of calcium and chloride  the original
industrial water  was diluted with water before preparation of the samples T5M (TN5/TY5) and T3Hg by
adding some separate metal solutions . The sludge sample L6M (LN6/LO6) was prepared by addition some
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Original = alkuperäinen pitoisuus (the original concentration 
Dilution = laimennossuhde (the ratio of dilution) 
Addition = lisätty pitoisuus (the addition concentration) 
Ass. value = tavoitearvo (the assigned value) 
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Cd/N3M 0,534 10 0,053 0,004 0,07 0,004 <0,0001 0,0005 
Cu/N3M 10,55 7,5 0,791 0,025 0,03 0,043 0,0018 0,1 
Hg/N2M 0,140 10 0,014 0,001 0,08 0,001 <0,00001 0,00004 
Mn/N3M 36,66 5 1,833 0,235 0,13 0,166 0,0277 0,6 
Cd/V4M 1,427 10 0,142 0,023 0,16 0,016 0,0003 0,004 
Cu/V4M 27,90 10 2,790 0,197 0,07 0,139 0,0193 1,4 
Mn/V4M 36,20 7,5 2,715 0,220 0,08 0,155 0,0241 1,3 
Cd/T5M 10,72 10 1,072 0,156 0,15 0,016 0,0003 0,2 
Cu/T5M 71,52 12,5 8,940 0,307 0,03 0,407 0,1658 13,6 
Hg/T3Hg 5,694 7,5 0,427 0,182 0,43 0,128 0,0166 0,07 
Mn/T5M 311,2 10 31,124 1,654 0,05 1,866 3,4812 167 
Cd/L6M 3,760 12,5 0,470 0,038 0,08 0,027 0,001 0,04 
Cu/L6M 161,9 10 16,191 1,918 0,12 1,286 1,658 52 
Hg/L6M 0,597 12,5 0,074 0,063 0,85 0,045 0,002 0,006 
Mn/L6M 829,4 10 82,936 6,338 0,08 3,159 9,978 1294 
 
starget, % = tavoitehajonta prosentteina, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation as percent, total target deviation/2) 
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskimääräinen keskihajonta osanäytteessä 
 (analytical deviation,  standard deviation of the results in a sub sample) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta 









 F1 = 1,88 ja  
 F2 = 1,01, kun osanäytteiden lukumäärä oli 10 (when the number of sub samples is 10).  
 
Analyyttinen vaihtelulle sa asetettu kriteeri  sa/starget<0,5 täyttyi paitsi lietteen elohopeamäärityksessä, mikä 
otettiin huomioon tuloksia arvioitaessa. 
The analytical deviation filled up the criteria  sa/starget<0,5 except in the determination of Hg in  sludge which 
was taken into account in the evaluation of the results. 
 
Osanäytteiden väliselle vaihtelulle asetettu kriteeri sbb2<c täyttyi kaikissa tapauksissa. 
In each case the sbb2 was smaller than the criteria c. 
 
 Johtopäätös: Näytteet olivat homogeenisia. 
 Conclution: The samples could be regarded as homogeneous. 
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6 Näytepullo A1Hg oli rikkoutunut matkalla. Sovittiin, että uutta näytettä ei lähetetä, 
sillä näyte ei olisi ehtinyt perille ajois-
sa. 
Lasipullojen pakkaamiseen kiinnite-
tään erityistä huomiota. 
12 Ilmoituskirjeessä ei ollut tietoa näytemäärästä. 
Lähetetyt näytemäärät eivät riitä laboratorion 
käyttämille tekniikoille. 
Tämän pätevyyskokeen kirjeestä näy-
temäärä oli jäänyt epähuomiossa pois. 
Ilmoituskirjeessä tulee kertoa myös 
näytemäärä. Lisänäytteet lähetettiin. 
Näytteiden valmistuksessa käytetään 
varmennettuja vertailuaineita ja näyte-
määrä vaikuttaa oleellisesti hintaan. 
Näytemäärä on pyritty optimoimaan 
yleisimmin käytössä oleville mittaus-
tekniikoille. 
36 Tilatut lisänäytteet N3M, V4M ja T5M 
puuttuivat lähetyksestä. 
Lisänäytteet lähetettiin asiakkaalle. 
46 A1Hg pullo oli rikkoutunut matkalla. Huonosti 
pakattu, liian vähän pehmusteita, 
Asiakkaalle lähetettiin uusi näyte. 
Lasipullojen pakkaamiseen kiinnite-
tään erityistä huomiota. 
49 Asiakas sai näytteen A1M, vaikka ei ollut sitä 
tilannut. 
Ylimääräistä näytettä ei laskutettu. 
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Comments on results 
SYKEn toimenpide 
Action/SYKE 
Kaikki Useat asiakkaat tiedustelivat näytteiden T5M ja 
L6M koodien puuttumista tuloslomakkeelta. 
Tietoa koodien muuttumisesta esikäsit-
telyn mukaan ei ollut itse tulostuslo-
makkeella vaan vain näytekirjeessä. 
Tuloslomake on excel-makro, jota ei 
saa muokattua. 
12 Laboratorio tilasi lisänäytteitä, sillä Cu-, Mn-, 
Fe-, ja Zn-määritykset tehtiin eri osastolla kuin 
muut metallit. Lisänäytteiden merkinnät olivat 
jotenkin erilaisia kuin alkuperäiset näytteet. Kun 
näytteiden A2M ja N3M rinnakkaistulokset 
ilmoitettiin ristiin, ne vastasivat aikaisempaa 
tasoa. 
Lisänäytteet olivat samaa valmistuse-
rää kuin alkuperäiset näytteet ja niihin 
pätivät samat testaukset kuin alkupe-
räisiin näytteisiin. Näytteet A2M ja 
N3M oli valmistettu eri aikaan, joten 
on epätodennäköistä, että näytekoodit 
olisi laitettu ristiin SYKEssä. Jos tu-
lokset oli raportoitu ristiin, näytteen 
A2M Fe-, ja Zn-tulokset sekä näytteen 
N3M Fe-, Mn- ja Zn-tulokset olisivat 
olleet hyväksyttäviä oikein raportoitui-
na. 
5, 21 Asiakkaat olivat käyttäneet virheellistä tuloslo-
maketta, jossa LY6 olisi pitänyt olla LO6. 
Tulokset muutettu uudelle koodille 
ennen lopullista tulosten käsittelyä. 
27 Sähköinen näytteiden vastaanottolomake ei ollut 
www-sivulla, kun näytteet saapuivat. 
Lomake laitetaan www-sivulle 
lähtöpäivän aamusta. 
30 Näytteen A2M V-tulokseksi oli ilmoitettu < 0,3, 
mikä oli näppäilyvirhe. Tulokset olivat 37,0 ja 
37,4 µg/l. 
Oikein raportoituna tulokset olisivat 
olleet hyväksyttäviä. 
36 Näytteen A1M Cd-tulokset oli raportoitu 
virheellisesti. 
Ei toimenpiteitä. 
38 Näytteiden A1M ja N3M tulokset oli raportoitu 
ristiin, samoin näytteiden A2M ja V4M tulokset. 
Oikein raportoituna seuraavat tulokset 
olisivat olleet hyväksyttäviä: 
A1M: Al, As, Cd, Cr, Mn, Pb, Zn 
A2M: Al, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn 
N3M: As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn 
V4M: Al, As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Zn 
53 Näytteen A2M Cr-tulos oli viety näytteen A1M 
riville. Näytettä A1M ei oltu tilattu. 
Tulos korjattu tiedostoon. 
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Appendix 5.1  Analytical methods   
 










Hajotukseen käytetty laite ja 
lämpötila 





A1Hg-T3Hg KBr/KBrO3 Huoneenlämpötila  CV-AAS 2 
L6M HNO3 Mikroaaltouuni  CV-AAS 
A1Hg-T3Hg K2Cr2O7 95 °C  FIMS-100 4 
L6M HNO3 95 °C 10x FIMS-100 
7 L6M HNO3 + HCl Mikroaaltouuni 175 °C 0,5 g / 100 ml CV-AAS 
A1Hg   1->10 CV-AFS 
N2Hg   1->10 CV-AFS 
T3Hg HNO3 Mikroaaltouuni 170 °C 1->80 CV-AFS 
8 
L6M HNO3 Vesihaude 90 °C  CV-AAS 
14 A1Hg-N2Hg KBr/KBrO3 Huoneenlämpötila 1,25x CV-AFS 
N2Hg-T3Hg ZnCl2 20 °C  CV-AAS 16 
 L6M ZnCl2 750 °C  CV-AAS 
A1Hg-N2Hg KMnO4, HNO3, 
NaBH4 
  FIAS 400/ 
FIMS 
T3Hg KMnO4, HNO3, 
NaBH4 
Autoklaavi 121 °C 2x FIAS 400/ 
FIMS 
20 
L6M KMnO4, HNO3, 
NaBH4 
Autoklaavi 121 °C 20x FIAS 400/ 
FIMS 
A1Hg-N2Hg KMnO4 Vesihaude 95 °C, 2h  CV-AAS 
T3Hg KMnO4 Vesihaude 95 °C, 2h 10x CV-AAS 
27 
 
L6M KMnO4 Vesihaude 95 °C, 2h 10x CV-AAS 
A1Hg, T3Hg K2Cr2O7 Mikroaaltouuni  CV-AAS 28 
L6M K2Cr2O7 Mikroaaltouuni  CV-AAS 
A1Hg-N2Hg KBr/KBrO3 Huoneenlämpötila 30 min  CV-AFS 32 
 T3Hg KBr/KBrO3 Huoneenlämpötila 30 min 5x CV-AFS 
A1Hg-N2Hg    ICP-MS 
T3Hg   5 ICP-MS 
33 
 
L6M  Mikroaaltohajotus / kuningasvesi 10 ICP-MS 
A1Hg-N2Hg KMnO4   CV-AAS 
T3Hg KMnO4 HNO3-hajotus, mikroaaltouuni 175 °C 10x CV-AAS 
34 
L6M O2-kaasu Näytteen kuivaus 300 °C, poltto 
happivirrassa 850 °C 
 Leco 
A1Hg-T3Hg HNO3+ KMnO4 Autoklaavi 120 °C 50 min  CV-AAS 37 
L6M HNO3+ KMnO4   Leco/AMA 
T3Hg Happi Leco 650 °C  AAS 40 
L6M Happi Leco, 650 °C  AAS 
A1Hg-T3Hg KMnO4   CV-AAS 42 
L6M KMnO4 Mikroaaltouuni  CV-AAS 
43 T3Hg KMnO4 HNO3 keitto 95 °C 1,43 FIMS-AAS 
46 A1Hg  Autoklaavi 120 °C 2x CV-AFS 
 T3Hg  Autoklaavi 120 °C 5x CV-AFS 
A1Hg HNO3+ KMnO4 Autoklaavi 121 °C 20/40 CV-AFS 
N2Hg HNO3+ KMnO4 Autoklaavi 121 °C  CV-AFS 
56 
T3Hg HNO3+ KMnO4 Autoklaavi 121 °C 2/40 ja 4/40 CV-AFS 
59 A1Hg-N2Hg HNO3 Autoklaavi 121 °C  CV-AAS 
1)Laboratoriot 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 30, 35, 45, 54, 55, 58  
eivät ilmoittaneet esikäsittelymenetelmiään 
 
Metallit/Esikäsittely - jätevesinäyte T5M   Metals/Pretreatment – the waste water sample T5M 
 
TN5 – ei tehty hapetusta / no digestion 
TY5 – HNO3 -hajotus / digestion with HNO3 
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LIITE 5.1 ANALYYSIMENETELMÄT (jatkuu) 
Appendix 5.1  Analytical methods (continues) 
 
Metallit/Esikäsittely – liete L6M   
Metals/Pretreatment – the sludge L6M 
 
LN6 – HNO3- tai HNO3 + H2O2-hajotus/ digestion with HNO3 or HNO3 + H2O2 
LO6 – HNO3+ HCl-hajotus/ digestion with HNO3 + HCl 
LT6 – kokonaismäärän ilmaisema menettely/ pretreatment for determination of total amount 
 
 
Hg/Mittaus vesistä ja lietenäytteestä  _ 









2 ICP-AES tai / or ICP-OES 
3 Hydridi/FIAS /Hydride-FIAS 
4 ICP-MS 




7  Leco-analysaattori /analyzer 
 
 
Metallit/Mittaus vesistä ja lietenäytteestä   













Al, B, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, Sb, Se, 
Sr, V ja Zn 
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LIITE 5.2 MERKITSEVÄT EROT ERI ESIKÄSITTELYILLÄ SAADUISSA 
TULOKSISSA 
Appendix 5.2 Differences in the results reported by pretreatments 
 
Tilastolliseen tarkasteluun otettiin mukaan tapaukset, joissa tulosten lukumäärä n oli ≥ 3. 
In the statistical comparison of the methods has been treated the data, in which the number of the results was ≥ 3. 
 










n Merkitsevä ero 
Significant difference 
LN6 10500 2660 17 Al L6M 
LO6 13100 2620 7 
X 
LN6 34,5 11,4 22 Cr L6M 
LO6 45,6 3,87 7 
X, s 
LN6 98500 23600 20 Fe L6M 
LO6 119000 3220 7 
X, s 
LN6 3,08 2,09 7 Sb L6M 
LO6 9,76 2,42 6 
X 
missä/where,  X: keskiarvo (the mean value) 
  s: keskihajonta (the standard deviation) 
  n: tulosten lukumäärä (the number of the results) 
 
1)    LN6– HNO3- tai HNO3+H2O2-hajotus (digestion with HNO3  or HNO3 + H2O2) 
 LO6 – HNO3 + HCl -hajotus (digestion with HNO3 + HCl) 
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LIITE 5.3 MERKITSEVÄT EROT ERI MITTAUSMENETELMILLÄ 
SAADUISSA TULOKSISSA  
Appendix 5.3 Differences in the results reported by different measurement methods 
 
Menetelmien tilastolliseen tarkasteluun otettiin mukaan tapaukset, joissa tulosten lukumäärä n oli ≥ 3.  










n Merkitsevä ero 
Significant difference 
2. GAAS 11,4 1,34 3 
3. ICP-OES 18,6 2,09 7 
LN6 
4. ICP-MS 20,8 1,5 5 
X: men/meth 2-3  
X: men/meth 2-4 
3. ICP-OES 31,8 2,39 6 
Co 
TY5 
4. ICP-MS 37,1 1,02 4 
X: men/meth 3-4 
2.  GAAS 31,3 5,56 4 LN6 
4. ICP-MS 51 13 3 
X: men/meth 2-4 
3. ICP-OES 75,9 7,38 8 
Cr 
TN5 
4. ICP-MS 96,9 8,25 4 
X: men/meth 3-4 
2. GAAS 48,9 10,4 8 A2M 
3. ICP-OES 55,4 2,49 16 
X: men/meth 2-3 
1. FAAS 24,9 15,2 5 
2. GAAS 7,98 3,3 5 
3. ICP-OES 9,52 1,07 7 
N3M 
4. ICP-MS 9,88 1,15 9 
X: men/meth 1-2 
X: men/meth 1-3 
X: men/meth 1-4 
1. FAAS 44,1 15,3 3 
2. GAAS 27,7 8,87 9 
3. ICP-OES 25,9 3,29 13 
Cu 
V4M 
4. ICP-MS 25,7 2,5 7 
X: men/meth 1-2 
X: men/meth 1-3 
X: men/meth 1-4  
1. FAAS 248 83,3 6 
3. ICP-OES 293 25,2 9 
TN5 
4. ICP-MS 365 40,9 4 
X: men/meth 1-4 
X: men/meth 3-4 
3. ICP-OES 294 17,8 6 
Mn 
TY5 
4. ICP-MS 337 4,16 3 
X: men/meth 3-4  
1. FAAS 74,7 14,9 4 
2. GAAS 58,7 7,27 6 
3. ICP-OES 54 4,75 8 
TN5 
4. ICP-MS 73,9 12,1 4 
X: men/meth 1-3 
X: men/meth 2-4 
X: men/meth 3-4  
3. ICP-OES 55,9 2,34 7 
Ni 
TY5 
4. ICP-MS 67,5 11 4 
X: men/meth 3-4 
2. GAAS 27,3 9,84 4 
3. ICP-OES 38,4 2,4 9 
A2M 
4. ICP-MS 37,7 2,16 7 
X: men/meth 2-3 
X: men/meth 2-4  
3. ICP-OES 66,7 4,75 4 
V 
TY5 
4. ICP-MS 80,3 5,15 3 
X: men/meth 3-4 
1. FAAS 262 18,7 9 
3. ICP-OES 213 15,6 10 
Zn TN5 
4. ICP-MS 239 28,9 4 
X: men/meth 1-3 
X: men/meth 3-4 
 
missä/where, X: keskiarvo (the mean value)
s: keskihajonta (the standard deviation)
n: tulosten lukumäärä (the number of the results)
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LIITE 5.4 ERI MENETELMILL˜ SAADUT TULOKSET MITTAUSMENETEL-
M˜N MUKAAN RYHMITELTYN˜
Appendix 5.4 Results obtained by different analytical methods grouped according to the
measurement method
























Al A1MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)













As N3MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















As TY5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















Cd N3MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















Co LN6Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)










Co TY5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















Cr LN6Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)













Cr TN5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















Cu A1MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)





















Cu A2MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)


















Cu N3MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
















Cu V4MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)






















Mn TN5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)


















Mn TY5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)















Ni TN5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)



















Ni TY5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)












V A2MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)












V TY5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)



















Zn TN5Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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LIITE 6 TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 6  Terms in the result tables 
 
Laboratoriokohtaiset tulokset (liite 8) 
 
Analyte  Analyytti (määritettävä alkuaine tai yhdiste) 
Unit  Yksikkö 
Sample  Näytekoodi 
z-Graphics  z-arvo – graafinen tulostus 
z-value   z-arvo 
  z = (x - X)/s, missä 
  x = yksittäisen laboratorion tulos 
  X = vertailuarvo  
  s = kokonaishajonnan tavoitearvo (starget ) 
Outl test OK   Harha-arvotestin tulos: 
  Yes – tulos ei ole harha-arvo 
  H – Hamplel-testissä tulos on harha-arvo 
  C – Cochran-testissä rinnakkaistulokset poikkeavat merkitsevästi 
Assigned value  Vertailuarvo 
2* Targ SD %   Kokonaishajonnan tavoitearvo 95 %:n luottamusvälillä 
Lab's result  Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo) 
Md.  Mediaani 
Mean  Keskiarvo 
SD  Keskihajonta 
SD%  Keskihajonta, % 
Passed     Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä 
Missing     Puuttuvien tulosten määrä, esim. tulos pienempi kuin määritysraja 
Num of labs   Osallistujien kokonaismäärä 
 
Yhteenveto z-arvoista (liite 9) 
 
A – hyväksyttävä (-2 ≤ z ≤ 2) 
p – arveluttava (2 < z ≤ 3), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2*Targ SD 
n – arveluttava (-3 ≤ z < -2), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2*Targ SD 
P – hylättävä (z > 3), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta huomattavasti enemmän kuin 2*Targ SD 
N – hylättävä (z < -3), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta huomattavasti enemmän kuin 2*Targ SD 
 
Robusti laskenta vertailuarvon määrittämisessä 
 
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: 
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, xi, ...xp) lasketaan ensimmäinen robusti keskiarvo ja –keskihajonta 
x* ja s* 
x* = tulosten xi mediaani   (i = 1, 2, ....,p) 
s* = 1,483*mediaani erotuksista ? xi – x*?   (i = 1, 2, ....,p) 
 
Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ....,p) lasketaan uusi arvo: 
  {   x* - ,  jos xi  <  x*  -  
xi* =  {   x* + ,  jos xi  >  x*  +  
  {   xi    muutoin 





2*** pxxs i  
Robustia keskiarvoa ja –keskihajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä 
numero ei enää muutu. 
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LIITE 6 TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ (jatkuu) 
Appendix 6  Terms in the result tables (continues) 
 
Results of each participants (Appendix 8) 
Analyte     
Unit      
Sample     the code of the sample 
z-Graphics    z score – the graphical presentation 
z-value      z = (x - X)/s, where 
 x = the result of the invidual participant 
 X = the reference value, the assigned value 
 s = the target value for the total deviation (starget).  
Outl test OK   the result of the outlier test  
 yes – the result passed the outlier test 
    H – the results is an outlier according to the Hampel test 
    C – the deviation if the replicates is significant according to the Cochran test 
 
Assigned value  the reference value  
2* Targ SD %   the target value for the total deviation at 95 % confidence interval 
Lab's result   the result reported by the participant (the mean value of the replicates) 
Md.    Median 
Mean    Mean 
SD    Standard deviation 
SD%  Standard deviation, % 
Passed     The number of the results passed the outlier tests 
Missing     The number of the missing results i.e. the result below the determination limit 
Num of labs   the total number of the participants 
 
Summary on the z scores (Appendix 9) 
A - satisfactory result (accepted) ( -2 ≤v< z ≤ 2) 
p - questionable result ( 2< z ≤ 3), positive error, the deviation from the assigned value is greater than 2*Targ SD 
n - questionable result ( -3 ≤ z< -2), negative error, the deviation from the assigned value is greater than 2*Targ SD 
P - unsatisfactory result (z > 3), positive error, the deviation from the assigned value is significantly greater than 
2*Targ SD 
N - unsatisfactory result (non-accepted) (z < -3), negative error, the deviation from the assigned value is 
significantly greater than 2*Targ SD  
 
Robust analysis/Calculation of the assigned values: 
The items of data is sorted into increasing order, x1, x2, …, xi,…,xp. 
 
Initial values for x*  and s* are calculated as: 
 
X* = median of xi   (i = 1 …p) 
S* = 1.483* median of  xi – x*    (i = 1 …p) 
 
For each xi is calculated: 
xi*  =   x* -   if xi < x* -  
xi*  =   x* +   if xi > x* +  
xi*  =   xi  otherwise 
 
The new values of x* and s* are calculated from: 
 
X*  =    xi*  /p 
The robust estimates x*  and s* can be derived by an iterative calculation, i.e. by updating the values of x* and s*
several times, until the process converges. 
 −−=
∗∗∗ )1/()(134.1 2 pxxs i
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LIITE 7 VERTAILUARVON MÄÄRITTÄMINEN JA SEN MITTAUS-
EPÄVARMUUS 








Evaluation of the assigned value Uncertainty of the 
assigned value,  U 
A1M 12,2 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,2 % 
A2M 524 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,7 % 
N3M 241 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,0 
V4M 290 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,0 % 
TN5 2010 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,8 % 
TY5 1880 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,7 % 
LN6 10200 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 13 % 
Al 
LO6 13200 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 12 % 
A1M 3,0 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,0 % 
A2M 120 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 1,4 % 
N3M 1,62 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,2 % 
V4M 11,4 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,6 % 
TN5 54,3 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,1 % 
TY5 53,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,8 % 
LN6 3,85 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 21 % 
As 
LO6 3,92 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 37 % 
A1M 13,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,0 % 
A2M 89,9 µg/ Laskettu arvo/Calculated value 0,7 % 
N3M 17,9 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 1,8 % 
LN6 20,4 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 8,7 % 
B 
LO6 19,7 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 9,3 % 
A1M 0,303 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,7 % 
A2M 6,95 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,4 % 
N3M 0,518 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,1 % 
V4M 1,41 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,6 % 
TN5 10,3 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,4 % 
TY5 10,3 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 5,8 % 
LN6 5,18 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 5,1 % 
Cd 
LO6 4,93 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 13 % 
A1M 1,35 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,0 % 
A2M 26,6 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 1,0 % 
N3M 0,783 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,0 % 
V4M 2,38 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,6 % 
TN5 33,2 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 13 % 
TY5 33,8 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,2 % 
LN6 19,3 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 10 % 
Co 
LO6 19,1 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 10 % 
A1M 1,02 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,0 % 
A2M 20,0 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,2% 
N3M 5,72 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,4 % 
V4M 21,1 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,5 % 
TN5 84,4 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,8 % 
TY5 81,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,8 % 
LN6 36,4 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 16 % 
Cr 
LO6 45,8 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 12 % 
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EPÄVARMUUS (jatkuu) 








Evaluation of the assigned value Uncertainty of the 
assigned value,  U 
A1M 1,85 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 1,8 %  
A2M 55,0 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,6 % 
N3M 9,91 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,5 % 
V4M 25,7 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,9 % 
TN5 62,2 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 10 % 
TY5 66,5 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 12 % 
LN6 178 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 3,2 % 
Cu 
LO6 177 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 10 % 
A1M 6,71 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 11 % 
A2M 768 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 1,5 % 
N3M 702 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 1,8 % 
V4M 566 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 2,9 % 
TN5 1070 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 5,8 % 
TY5 1050 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 5,2 % 
LN6 100000 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 12 %  
Fe 
LO6 119000 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 3,1 % 
A1Hg 0,4 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,6 % 
N2Hg 0,133 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,9 % 
T3Hg 4,81 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,8 %  
Hg 
L6M 0,661 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 9,1 % 
A1M 1,95 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,8 % 
A2M 38,4 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,8 % 
N3M 36,0 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 2,5 % 
V4M 34,4 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,8 % 
TN5 294 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,9 % 
TY5 301 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,1 % 
LN6 935 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 3,6 % 
Mn 
LO6 964 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 7,0 % 
A1M 3,12 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,8 % 
A2M 63,3 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,6 % 
N3M 5,93 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,6 % 
V4M 36,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,4 % 
TN5 59,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,7 % 
TY5 59,5 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,9 % 
LN6 30,1 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 11 % 
Ni 
LO6 28,5 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 16 % 
A1M 1,11 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,6 % 
A2M 85,1 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,8 % 
N3M 2,52 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,2 % 
V4M 10,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,1 % 
TN5 147 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,3 % 
TY5 158 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 8,9 % 
LN6 34,7 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 8,5 % 
Pb 
LO6 38,4 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 20 % 
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Evaluation of the assigned value Uncertainty of the 
assigned value,  U 
A1M 2,92 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,6 % 
A2M 60,1 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,6 % 
N3M 0,996 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,0 % 
LN6 3,22 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 57 % 
Sb 
LO6 11,7 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 27 % 
A1M 0,6 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,0 % 
A2M 25,1 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 3,5 % 
N3M 2,8 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,9 % 
V4M 10,7 mg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 9,3 % 
TN5 84 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,6 % 
TY5 82,1 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,0 % 
LN6 13,7 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 14 % 
Se 
LO6 2,8 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 11 % 
A1M 16,2 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,8 % 
A2M 324 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,4 % 
N3M 37,7 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 1,1 % 
V4M 97,4 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 2,9 % 
TN5 316 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 13 % 
TY5 324 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 0,6 % 
LN6 111 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 7,3 % 
Sr 
LO6 116 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 6,4 % 
A1M 1,89 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 5,0 % 
A2M 37,6 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 2,0 % 
N3M 11 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 4,6 % 
V4M 41.5 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,1 % 
TN5 74,9 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 11 % 
TY5 72,9 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 11 % 
LN6 31,0 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 10 % 
V 
LO6 33,9 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 7,8 % 
A1M 4,2 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,0 % 
A2M 78,5 µg/l Laskettu arvo/Calculated value 0,5 % 
N3M 25,7 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 3,7 % 
V4M 38,6 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 5,2 % 
TN5 235 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 6,4 % 
TY5 238 µg/l Robusti keskiarvo/Robust mean 7,5 % 
LN6 368 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 4,1 % 
Zn 
LO6 356 mg/kg Robusti keskiarvo/Robust mean 15 % 
 
U = vertailuarvon mittausepävarmuus (the uncertainty of the assigned value U)  
U = 2 * 1,25 * srob / √ n  
n = tulosten lukumäärä (n = the number of the results) 
srob = robusti keskihajonta (the robust standard deviation) 
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LIITE 8. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET
Appendix 8.Results of each participants
Analyte Sample























Cd A2Mµg/l H4,510 6,95 15 9,3 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TN5µg/l yes-0,097 10,3 20 10,2 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l H10,200 1,41 20 2,85 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes-0,451 26,6 10 26 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TN5µg/l yes-3,070 33,2 20 23,0 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes2,760 2,38 25 3,2 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cu A2Mµg/l yes-2,360 55 10 48,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TN5µg/l yes-0,412 62,2 25 59,0 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-0,272 25,7 20 25 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l H5,000 768 10 960 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l yes2,060 1070 20 1290,0 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-2,970 566 15 440 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l yes-3,330 38,4 10 32 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TN5µg/l yes-3,880 294 20 180,0 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-2,870 34,4 15 27 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes-1,520 63,3 10 58,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes-1,440 59,6 20 51,0 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-1,260 36,6 20 32 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes-1,080 85,1 10 80,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TN5µg/l yes0,204 147 20 150,0 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes1,790 10,6 20 12,5 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l yes-2,930 78,5 10 67 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes0,426 235 20 245,0 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-2,230 38,6 20 30 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
2Laboratory
Al A2Mµg/l yes0,811 524 20 567 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-3,420 10200 25 5840 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
TN5µg/l H8,160 2010 20 3650 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes3,060 290 25 401 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes-2,170 120 10 107 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg 3,85 <5 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
TN5µg/l yes-2,120 54,3 25 39,9 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes1,320 11,4 20 12,9 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A2Mµg/l yes3,650 89,9 15 115 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes-0,098 20,4 25 20,2 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
Cd A2Mµg/l yes0,959 6,95 15 7,45 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-0,216 5,18 25 5,04 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
TN5µg/l yes0,874 10,3 20 11,2 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l C3,480 1,41 20 1,9 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes0,526 26,6 10 27,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-0,187 19,3 25 18,9 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
TN5µg/l yes0,572 33,2 20 35,1 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l 2,38 25 <10 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes0,767 20 15 21,2 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes2,630 36,4 25 48,4 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
TN5µg/l yes0,028 84,4 25 84,7 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes0,379 21,1 20 21,9 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes1,290 55 10 58,6 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes1,180 178 20 199 179 177 13 7,3 23 0 0 23
TN5µg/l yes1,410 62,2 25 73,2 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes1,600 25,7 20 29,8 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes0,208 768 10 776 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-1,540 100000 20 84600 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
LO6mg/kg yes0,210 119000 20 122000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
TN5µg/l yes0,467 1070 20 1120 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes0,448 566 15 585 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes3,100 0,4 20 0,524 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg H-6,430 0,661 25 0,13 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes6,280 0,133 20 0,217 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,319 4,81 15 4,93 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes0,365 38,4 10 39,1 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,439 935 20 976 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
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TN5µg/l yes0,952 294 20 322 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
2Laboratory
Mn V4Mµg/l yes0,620 34,4 15 36 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes1,110 63,3 10 66,8 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,226 30,1 25 29,3 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
TN5µg/l yes0,554 59,6 20 62,9 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes0,943 36,6 20 40,1 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes0,787 85,1 10 88,4 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,023 34,7 25 34,6 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
TN5µg/l yes0,816 147 20 159 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes0,047 10,6 20 10,7 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A2Mµg/l yes-1,240 60,1 20 52,7 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 13,4 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
Se A2Mµg/l yes-0,345 25,1 15 24,5 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg H 13,7 25 <10 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
TN5µg/l yes2,020 84 20 101 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l 10,7 20 <10 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A2Mµg/l yes0,106 37,6 10 37,8 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-0,181 31 25 30,3 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
TN5µg/l yes0,053 74,9 25 75,4 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes0,080 41,5 15 41,8 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes1,910 78,5 10 86 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-1,740 368 20 304 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TN5µg/l yes-0,979 235 20 212 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes1,350 38,6 20 43,8 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
3Laboratory
Al A1Mµg/l yes-1,620 12,2 25 9,73 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l C-2,190 524 20 410 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l yes-1,410 241 20 207 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes-0,498 2010 20 1910 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,280 290 25 244 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l C-0,967 3 20 2,71 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,000 120 10 120 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l yes0,296 1,62 25 1,68 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes3,180 54,3 25 75,9 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,044 11,4 20 11,4 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l yes-0,099 0,303 20 0,3 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes0,365 6,95 15 7,14 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l yes1,200 0,518 20 0,58 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes-1,050 10,3 20 9,22 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-0,426 1,41 20 1,35 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes0,099 1,35 15 1,36 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes1,090 26,6 10 28,1 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TN5µg/l yes1,200 33,2 20 37,2 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes-0,269 2,38 25 2,3 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes0,833 1,02 20 1,11 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,633 20 15 21 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes0,070 5,72 20 5,76 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes0,654 84,4 25 91,3 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-0,474 21,1 20 20,1 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-0,455 55 10 53,8 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l H-3,890 9,91 15 7,02 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-0,373 62,2 25 59,3 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-1,730 25,7 20 21,3 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Mn A1Mµg/l yes2,460 1,95 25 2,55 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes1,090 38,4 10 40,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes0,611 36 10 37,1 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes2,620 294 20 371 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-0,581 34,4 15 32,9 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l C-2,120 3,12 20 2,46 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,332 63,3 10 64,4 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l yes-1,160 5,93 20 5,24 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes4,850 59,6 20 88,5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,464 36,6 20 34,9 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes-1,400 1,11 20 0,955 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,952 85,1 10 89,2 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes-0,159 2,52 20 2,48 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes-0,544 147 20 139 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Analyte Sample






















V4Mµg/l yes-0,802 10,6 20 9,75 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
3Laboratory
Se A1Mµg/l yes-0,250 0,6 20 0,585 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes1,540 25,1 15 28 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
N3Mµg/l yes1,710 2,8 20 3,28 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes-0,119 84 20 83 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes1,210 10,7 20 12 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A1Mµg/l yes-1,320 1,89 20 1,64 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-1,970 37,6 10 33,9 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
N3Mµg/l yes-0,727 11 15 10,4 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes0,449 74,9 25 79,1 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes-1,410 41,5 15 37,1 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes2,760 4,2 25 5,65 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes2,850 78,5 10 89,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l yes-0,156 25,7 15 25,4 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-1,060 235 20 210 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,920 38,6 20 35,1 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
4Laboratory
Al A1Mµg/l yes1,340 12,2 25 14,3 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes1,280 524 20 591 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes4,130 10200 25 15500 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes2,530 241 20 302 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes1,990 290 25 362 280 291 51 17,5 26 3 0 29
Cd A1Mµg/l yes-1,580 0,303 20 0,255 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,940 6,95 15 6,46 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes1,330 5,18 25 6,04 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-0,927 0,518 20 0,47 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
V4Mµg/l yes-0,638 1,41 20 1,32 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes0,000 1,35 15 1,35 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,526 26,6 10 27,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes1,660 19,3 25 23,3 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes2,330 0,783 15 0,92 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
V4Mµg/l yes4,770 2,38 25 3,8 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes1,270 1,02 20 1,15 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes3,530 20 15 25,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes4,450 36,4 25 56,7 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes1,590 5,72 20 6,63 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes2,010 21,1 20 25,4 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes0,000 1,85 15 1,85 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,182 55 10 55,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,253 178 20 174 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,188 9,91 15 9,77 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
V4Mµg/l yes0,253 25,7 20 26,4 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes0,730 6,71 20 7,2 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,313 768 10 780 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-3,270 100000 20 67300 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,427 702 20 672 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
V4Mµg/l yes1,860 566 15 645 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes0,500 0,4 20 0,42 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-3,000 0,661 25 0,413 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes1,280 0,133 20 0,15 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-1,860 4,81 15 4,14 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes2,050 1,95 25 2,45 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes2,450 38,4 10 43,1 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,936 935 20 848 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes2,640 36 10 40,75 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l yes1,670 34,4 15 38,7 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,096 3,12 20 3,15 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,790 63,3 10 65,8 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes1,360 30,1 25 35,2 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,084 5,93 20 5,98 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes0,792 36,6 20 39,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes-1,130 1,11 20 0,985 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes2,960 85,1 10 97,7 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes3,230 34,7 25 48,7 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-0,409 2,52 20 2,417 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
V4Mµg/l yes-0,330 10,6 20 10,3 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sr A1Mµg/l yes0,576 16,2 15 16,9 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
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A2Mµg/l yes1,880 324 10 355 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
4Laboratory
Sr LN6mg/kg yes0,721 111 20 119 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes0,005 37,7 10 37,71 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
V4Mµg/l yes-1,110 97,4 10 92 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
Zn A1Mµg/l yes-0,381 4,2 25 4 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,764 78,5 10 75,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,014 368 20 368 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l H3,870 25,7 15 33,15 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
V4Mµg/l yes0,674 38,6 20 41,2 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
5Laboratory
Al A1Mµg/l yes0,636 12,2 25 13,2 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l H-4,420 524 20 292 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes-2,890 13200 25 8440 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes1,400 241 20 274,85 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes-0,257 2010 20 1958,38 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,397 290 25 304 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes0,183 3 20 3,06 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-2,630 120 10 104 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 2,05 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-2,070 1,62 25 1,20 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes-0,103 54,3 25 53,60 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-3,760 11,4 20 7,12 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l yes-0,759 0,303 20 0,28 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-1,340 6,95 15 6,25 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes-1,280 4,93 25 4,14 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,927 0,518 20 0,47 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes0,573 10,3 20 10,89 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-2,060 1,41 20 1,12 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-2,020 1,35 15 1,15 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-3,230 26,6 10 22,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes-0,071 19,1 25 18,9 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
N3Mµg/l yes-0,562 0,783 15 0,75 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes-1,440 33,2 20 28,43 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes-1,870 2,38 25 1,83 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes0,686 1,02 20 1,09 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,023 20 15 20 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg yes-2,500 45,8 25 31,5 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-3,370 5,72 20 3,79 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes-1,550 84,4 25 68,03 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l H-6,480 21,1 20 7,43 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes-0,252 1,85 15 1,82 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,736 55 10 57 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg C-1,080 177 20 158 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
N3Mµg/l yes0,121 9,91 15 10,00 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes0,292 62,2 25 64,47 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes0,230 25,7 20 26,3 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l C17,900 6,71 20 18,8 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l H3,480 768 10 901 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LO6mg/kg yes-0,109 119000 20 118000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes2,800 702 20 898,9 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes1,120 1070 20 1190,1 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes2,590 566 15 676 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,850 0,4 20 0,366 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes1,190 0,661 25 0,759 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,602 0,133 20 0,125 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,457 4,81 15 4,64 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes-0,082 1,95 25 1,93 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-1,390 38,4 10 35,7 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes-1,340 964 20 834 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-1,860 36 10 32,66 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes-2,480 294 20 221,09 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-1,120 34,4 15 31,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H5,540 3,12 20 4,85 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes1,300 63,3 10 67,4 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LO6mg/kg yes0,758 28,5 25 31,2 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
N3Mµg/l yes0,961 5,93 20 6,5 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes1,220 59,6 20 66,9 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes1,160 36,6 20 40,8 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
5Laboratory
Pb A1Mµg/l H12,500 1,11 20 2,5 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,858 85,1 10 88,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes1,220 38,4 25 44,3 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
N3Mµg/l H7,460 2,52 20 4,4 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes1,890 147 20 174,8 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-0,849 10,6 20 9,7 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Se A1Mµg/l yes5,420 0,6 20 0,925 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes-1,720 25,1 15 21,9 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes-0,858 13,7 25 12,2 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
N3Mµg/l yes-2,460 2,8 20 2,11 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l H-5,780 84 20 35,44 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes-4,470 10,7 20 5,92 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A1Mµg/l H4,230 1,89 20 2,69 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l H-7,450 37,6 10 23,6 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes-0,332 33,9 25 32,5 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes1,090 11 15 11,9 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes1,860 74,9 25 92,30 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes1,800 41,5 15 47,1 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes-0,571 4,2 25 3,9 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes1,080 78,5 10 82,8 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg H5,960 356 20 568 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
N3Mµg/l yes0,104 25,7 15 25,9 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes1,260 235 20 264,6 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,091 38,6 20 38,3 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
6Laboratory
Cd LN6mg/kg yes-0,896 5,18 25 4,6 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
Cr LN6mg/kg yes-0,747 36,4 25 33 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
Cu LN6mg/kg yes-1,180 178 20 157 179 177 13 7,3 23 0 0 23
Fe LN6mg/kg yes-3,760 100000 20 62400 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,029 702 20 700 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes-0,095 1050 20 1040 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Mn A2Mµg/l H 38,4 10 <50 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H 36 10 <50 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes-0,887 301 20 274,3 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
Ni LN6mg/kg yes0,492 30,1 25 32 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
Pb LN6mg/kg yes-0,738 34,7 25 31,5 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
Zn LN6mg/kg yes1,200 368 20 412 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
7Laboratory
Al A2Mµg/l yes0,000 524 20 524 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes0,364 13200 25 13800 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
TY5µg/l yes0,904 1880 20 2050 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes0,731 290 25 317 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes-0,583 120 10 117 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 3,8 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
TY5µg/l yes-0,567 53,6 25 49,8 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes1,970 11,4 20 13,7 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A2Mµg/l yes0,200 89,9 15 91,3 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LO6mg/kg yes-0,406 19,7 25 18,7 19,7 19,4 2,34 12,0 2 1 1 4
Cd A2Mµg/l yes-0,288 6,95 15 6,8 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes0,276 4,93 25 5,1 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
TY5µg/l yes-0,485 10,3 20 9,8 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l H 1,41 20 <2 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes-0,038 26,6 10 26,6 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes-0,188 19,1 25 18,7 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
TY5µg/l yes-1,240 33,8 20 29,6 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l 2,38 25 <5 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes1,070 20 15 21,6 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg yes-0,122 45,8 25 45,1 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
TY5µg/l yes0,108 81,6 25 82,7 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,569 21,1 20 22,3 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes0,691 55 10 56,9 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg yes0,000 177 20 177 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
TY5µg/l yes1,220 66,5 25 76,6 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes2,630 25,7 20 32,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,964 768 10 731 762 765 32 4,2 35 6 0 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























LO6mg/kg yes-0,420 119000 20 114000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
7Laboratory
Fe TY5µg/l yes-0,286 1050 20 1020 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,035 566 15 568 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg L6Mmg/kg yes0,932 0,661 25 0,738 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
Mn A2Mµg/l yes-0,208 38,4 10 38 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes-0,368 964 20 929 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
TY5µg/l yes-0,299 301 20 292 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes-0,058 34,4 15 34,3 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes0,411 63,3 10 64,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LO6mg/kg yes0,589 28,5 25 30,6 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
TY5µg/l yes-0,891 59,5 20 54,2 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,246 36,6 20 37,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes0,623 85,1 10 87,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes-1,260 38,4 25 32,4 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
TY5µg/l yes-1,710 158 20 131 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l H 10,6 20 <15 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A2Mµg/l yes0,125 60,1 20 60,9 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 8,5 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
Se A2Mµg/l yes0,930 25,1 15 26,9 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes0,526 13,7 25 14,6 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
TY5µg/l yes0,560 82,1 20 86,7 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l 10,7 20 <20 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A2Mµg/l yes-0,957 324 10 309 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
TY5µg/l yes-1,790 324 20 266 335 324 33,1 10,2 5 0 0 5
V4Mµg/l yes-0,760 97,4 10 93,7 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A2Mµg/l yes-0,319 37,6 10 37 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes-0,696 33,9 25 31 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
TY5µg/l yes-0,582 72,9 25 67,6 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes-0,161 41,5 15 41 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes0,943 78,5 10 82,2 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes-0,365 356 20 343 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
TY5µg/l yes-1,050 238 20 213 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes0,738 38,6 20 41,5 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
8Laboratory
Al A1Mµg/l yes2,750 12,2 25 16,4 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,219 524 20 513 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes0,684 10200 25 11100 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-0,838 241 20 220,8 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes1,230 2010 20 2258 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,177 290 25 284 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-0,883 3 20 2,74 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-0,933 120 10 114 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 5,3 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,751 1,62 25 1,772 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes0,656 54,3 25 58,75 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,145 11,4 20 11,2 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes0,167 13,6 15 13,8 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes1,460 89,9 15 99,8 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes1,240 20,4 25 23,6 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes0,097 17,9 15 18,03 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes0,479 0,303 20 0,318 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,205 6,95 15 6,84 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes1,030 5,18 25 5,85 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes0,483 0,518 20 0,543 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes1,920 10,3 20 12,28 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-0,518 1,41 20 1,34 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-0,128 1,35 15 1,34 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,297 26,6 10 27 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes1,490 19,3 25 22,9 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,017 0,783 15 0,782 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes3,070 33,2 20 43,38 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes0,407 2,38 25 2,5 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H12,800 1,02 20 2,32 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,923 20 15 21,4 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg C6,160 36,4 25 64,4 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes0,456 5,72 20 5,981 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes2,350 84,4 25 109,2 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes1,300 21,1 20 23,8 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
8Laboratory
Cu A1Mµg/l yes-0,022 1,85 15 1,85 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,207 55 10 54,4 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes1,120 178 20 198 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,105 9,91 15 9,988 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes1,540 62,2 25 74,16 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes0,029 25,7 20 25,8 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes15,900 6,71 20 17,4 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,585 768 10 790 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes1,440 100000 20 114000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes0,134 702 20 711,4 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes-1,510 1070 20 908,8 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,203 566 15 557 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-2,650 0,4 20 0,294 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-0,390 0,661 25 0,6288 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l H 0,133 20 <0,1 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,765 4,81 15 4,53 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes2,230 1,95 25 2,49 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,544 38,4 10 39,4 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,219 935 20 915 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes0,678 36 10 37,22 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes4,320 294 20 420,9 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes1,680 34,4 15 38,7 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,333 3,12 20 3,22 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,398 63,3 10 64,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes1,290 30,1 25 35 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,042 5,93 20 5,955 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes3,280 59,6 20 79,16 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes0,612 36,6 20 38,8 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes-2,170 1,11 20 0,87 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-1,490 85,1 10 78,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes1,520 34,7 25 41,3 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-1,500 2,52 20 2,143 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes0,626 147 20 156,2 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-1,800 10,6 20 8,69 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l yes-0,899 2,92 20 2,66 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,069 60,1 20 60,5 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 2,92 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l yes-0,375 0,996 30 0,940 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes-1,950 0,6 20 0,483 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes-1,500 25,1 15 22,3 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes1,380 13 25 15,3 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes-1,130 2,8 20 2,484 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes0,307 84 20 86,58 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes-1,540 10,7 20 9,05 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l yes-0,523 16,2 15 15,6 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,679 324 10 335 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes1,850 111 20 132 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes-0,016 37,7 10 37,67 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TN5µg/l yes1,630 316 20 367,5 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V4Mµg/l yes0,852 97,4 10 102 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l yes0,090 1,89 20 1,91 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,330 37,6 10 38,2 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes1,570 31 25 37,1 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes0,655 11 15 11,54 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes1,510 74,9 25 89,00 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes1,720 41,5 15 46,9 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes0,659 4,2 25 4,55 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,134 78,5 10 78 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,115 368 20 372 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-0,327 25,7 15 25,07 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes1,580 235 20 272,2 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,883 38,6 20 35,2 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A2Mµg/l yes0,324 524 20 541 525 526 47,6 9 29 4 0 33
V4Mµg/l yes-1,010 290 25 254 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes1,500 120 10 129 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg 3,85 <5 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
TY5µg/l yes0,119 53,6 25 54,4 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes0,482 11,4 20 12 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes3,020 6,95 15 8,53 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,185 5,18 25 5,3 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
TY5µg/l yes0,097 10,3 20 10,4 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes-0,709 1,41 20 1,31 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co LN6mg/kg C1,930 19,3 25 24 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
TY5µg/l H17,300 33,8 20 92,3 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr A2Mµg/l yes-0,500 20 15 19,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-1,260 36,4 25 30,7 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
TY5µg/l yes-1,900 81,6 25 62,2 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,590 21,1 20 17,8 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-1,620 55 10 50,6 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,419 178 20 185 179 177 13 7,3 23 0 0 23
TY5µg/l yes-0,794 66,5 25 59,9 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes-0,486 25,7 20 24,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe LN6mg/kg yes2,160 100000 20 122000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
TY5µg/l yes-0,500 1050 20 997,5 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Hg A1Hgµg/l yes0,000 0,4 20 0,40 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-0,654 0,661 25 0,607 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-2,480 0,133 20 0,1 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,638 4,81 15 5,04 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l H 38,4 10 <50 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,775 935 20 1010 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
TY5µg/l yes-1,930 301 20 243,0 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
Ni A2Mµg/l yes-1,220 63,3 10 59,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-2,600 30,1 25 20,3 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
TY5µg/l yes0,840 59,5 20 64,5 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,150 36,6 20 32,4 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes-1,620 85,1 10 78,2 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes0,081 34,7 25 35,1 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-4,460 10,6 20 5,87 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn LN6mg/kg yes0,223 368 20 376 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TY5µg/l yes-1,820 238 20 194,6 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
10Laboratory
As A2Mµg/l yes-0,167 120 10 119 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TN5µg/l yes-0,368 54,3 25 51,8 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,044 11,4 20 11,4 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes-0,125 6,95 15 6,89 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TN5µg/l yes0,485 10,3 20 10,8 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-0,142 1,41 20 1,39 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes1,800 26,6 10 29 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TN5µg/l yes0,120 33,2 20 33,6 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes-0,101 2,38 25 2,35 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes-0,033 20 15 20 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TN5µg/l yes0,275 84,4 25 87,3 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-0,213 21,1 20 20,7 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes0,291 55 10 55,8 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TN5µg/l yes0,990 62,2 25 69,9 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes0,759 25,7 20 27,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,833 768 10 736 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l yes-0,280 1070 20 1040 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,836 566 15 531 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-2,400 0,4 20 0,304 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
T3Hgµg/l yes-0,416 4,81 15 4,66 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes-0,547 38,4 10 37,3 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TN5µg/l yes0,272 294 20 302 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-0,969 34,4 15 31,9 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes0,742 63,3 10 65,7 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes0,738 59,6 20 64,0 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,246 36,6 20 35,7 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes-0,623 85,1 10 82,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TN5µg/l yes0,408 147 20 153 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes-0,519 10,6 20 10,1 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
10Laboratory
Sb A2Mµg/l yes0,116 60,1 20 60,8 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
Se A2Mµg/l yes0,186 25,1 15 25,5 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
TN5µg/l yes0,048 84 20 84,4 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes0,047 10,7 20 10,8 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A2Mµg/l yes0,931 37,6 10 39,4 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
TN5µg/l yes-0,780 74,9 25 67,6 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes0,353 41,5 15 42,6 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes-0,535 78,5 10 76,4 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes-0,085 235 20 233 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,920 38,6 20 35,1 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
11Laboratory
Al A1Mµg/l yes1,230 12,2 25 14,1 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,298 524 20 540 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes4,010 10200 25 15300 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes0,126 241 20 244,035 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes0,789 290 25 319 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-1,780 3 20 2,47 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,750 120 10 125 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
V4Mµg/l yes0,570 11,4 20 12,1 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes0,029 13,6 15 13,6 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes0,884 89,9 15 95,9 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes-1,760 20,4 25 15,9 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes-0,112 17,9 15 17,75 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Co A1Mµg/l yes2,070 1,35 15 1,56 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes3,500 26,6 10 31,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes0,435 19,3 25 20,4 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes0,545 0,783 15 0,815 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
V4Mµg/l yes1,610 2,38 25 2,86 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes3,240 1,02 20 1,35 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes2,670 20 15 24 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes2,930 36,4 25 49,8 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes1,710 5,72 20 6,7 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes1,850 21,1 20 25 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes0,036 1,85 15 1,86 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes1,610 55 10 59,4 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,742 178 20 191 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes1,180 9,91 15 10,79 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
V4Mµg/l yes1,270 25,7 20 29 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes1,370 6,71 20 7,63 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes2,100 768 10 849 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-2,410 100000 20 75900 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes1,450 702 20 804,035 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
V4Mµg/l yes1,840 566 15 644 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A1Mµg/l yes0,841 1,95 25 2,16 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes2,720 38,4 10 43,6 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes1,470 935 20 1070 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes3,170 36 10 41,7 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l yes2,180 34,4 15 40 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,865 3,12 20 3,39 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes1,680 63,3 10 68,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes0,667 30,1 25 32,6 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,944 5,93 20 6,49 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes1,160 36,6 20 40,8 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Sr A1Mµg/l yes-0,412 16,2 15 15,7 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,040 324 10 325 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes0,280 111 20 114 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes-0,212 37,7 10 37,3 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
V4Mµg/l yes0,667 97,4 10 101 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
Zn A1Mµg/l yes-1,390 4,2 25 3,47 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes2,980 78,5 10 90,2 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes1,230 368 20 413 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes1,690 25,7 15 28,95 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
V4Mµg/l yes1,140 38,6 20 43 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A2Mµg/l yes0,786 524 20 565 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l yes2,700 241 20 306,1 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
As A2Mµg/l yes-0,342 120 10 118 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l yes0,889 1,62 25 1,8 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
Cd A2Mµg/l yes0,624 6,95 15 7,28 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l yes2,740 0,518 20 0,66 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
Cr A2Mµg/l yes2,030 20 15 23,1 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes1,360 5,72 20 6,5 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
Cu A2Mµg/l H-18,500 55 10 4 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l H49,900 9,91 15 47 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
Fe A2Mµg/l yes-0,534 768 10 748 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes1,540 702 20 810 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
Hg N2Hgµg/l yes0,977 0,133 20 0,146 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
Mn A2Mµg/l H-4,370 38,4 10 30 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes-1,940 36 10 32,5 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
Ni A2Mµg/l yes-0,095 63,3 10 63 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l yes0,118 5,93 20 6,0 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
Pb A2Mµg/l yes1,100 85,1 10 89,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes-1,270 2,52 20 2,2 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
Zn A2Mµg/l H-14,100 78,5 10 23 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l H26,400 25,7 15 76,5 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
13Laboratory
Hg A1Hgµg/l H-6,780 0,4 20 0,129 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-3,550 0,661 25 0,368 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
T3Hgµg/l yes-1,900 4,81 15 4,13 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
14Laboratory
Al A1Mµg/l yes-0,426 12,2 25 11,6 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,487 524 20 550 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,259 10200 25 9870 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-0,042 241 20 240 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes0,318 2010 20 2074 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
TY5µg/l yes0,989 1880 20 2066 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-0,386 290 25 276 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes0,050 3 20 3,02 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,458 120 10 123 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 4,95 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,642 1,62 25 1,75 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes0,383 54,3 25 56,9 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
TY5µg/l yes0,403 53,6 25 56,3 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes0,351 11,4 20 11,8 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes-0,147 13,6 15 13,5 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes0,697 89,9 15 94,6 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes0,765 20,4 25 22,4 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes0,000 17,9 15 17,9 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes1,060 0,303 20 0,335 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,086 6,95 15 6,91 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,649 5,18 25 5,6 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes0,502 0,518 20 0,544 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes0,000 10,3 20 10,3 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
TY5µg/l yes0,583 10,3 20 10,9 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes0,000 1,41 20 1,41 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes0,000 1,35 15 1,35 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,414 26,6 10 27,2 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes0,705 19,3 25 21 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,307 0,783 15 0,765 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes0,572 33,2 20 35,1 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
TY5µg/l yes0,828 33,8 20 36,6 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes0,269 2,38 25 2,46 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes0,000 1,02 20 1,02 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,333 20 15 20,5 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes2,440 36,4 25 47,5 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,175 5,72 20 5,62 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes0,872 84,4 25 93,6 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
TY5µg/l yes1,220 81,6 25 94,0 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,047 21,1 20 21 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes0,396 1,85 15 1,9 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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A2Mµg/l yes0,618 55 10 56,7 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
14Laboratory
Cu LN6mg/kg yes0,098 178 20 180 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,794 9,91 15 10,5 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes1,840 62,2 25 76,5 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
TY5µg/l yes1,250 66,5 25 76,9 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes0,817 25,7 20 27,8 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes-2,320 6,71 20 5,15 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,911 768 10 733 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes1,060 100000 20 111000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,271 702 20 683 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes0,607 1070 20 1135 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
TY5µg/l yes0,810 1050 20 1135 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,035 566 15 568 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes1,100 0,4 20 0,444 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
N2Hgµg/l yes0,827 0,133 20 0,144 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
Mn A1Mµg/l yes0,062 1,95 25 1,97 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,078 38,4 10 38,6 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,321 935 20 965 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes0,222 36 10 36,4 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes1,220 294 20 330 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
TY5µg/l yes1,100 301 20 334 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes0,640 34,4 15 36,1 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,048 3,12 20 3,14 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,379 63,3 10 64,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes0,319 30,1 25 31,3 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,084 5,93 20 5,88 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes0,487 59,6 20 62,5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
TY5µg/l yes1,060 59,5 20 65,8 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,533 36,6 20 38,6 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes0,270 1,11 20 1,14 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,623 85,1 10 87,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes0,738 34,7 25 37,9 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-0,278 2,52 20 2,45 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes0,204 147 20 150 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
TY5µg/l yes-0,253 158 20 154 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes0,472 10,6 20 11,1 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l yes0,034 2,92 20 2,93 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,183 60,1 20 61,2 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 1,65 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l yes0,228 0,996 30 1,03 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes0,083 0,6 20 0,605 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes0,292 25,1 15 25,7 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes1,570 13 25 15,6 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes0,000 2,8 20 2,80 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes0,167 84 20 85,4 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
TY5µg/l yes0,792 82,1 20 88,6 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-0,047 10,7 20 10,7 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l yes-0,247 16,2 15 15,9 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,062 324 10 325 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes0,045 111 20 112 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes-0,053 37,7 10 37,6 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TN5µg/l yes0,285 316 20 325 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
TY5µg/l yes0,309 324 20 334 335 324 33,1 10,2 5 0 0 5
V4Mµg/l yes0,257 97,4 10 98,7 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l yes-0,079 1,89 20 1,88 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,505 37,6 10 38,6 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes0,877 31 25 34,4 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes0,606 11 15 11,5 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes0,128 74,9 25 76,1 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
TY5µg/l yes0,527 72,9 25 77,7 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes0,450 41,5 15 42,9 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes0,362 4,2 25 4,39 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,318 78,5 10 79,8 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,231 368 20 377 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes0,104 25,7 15 25,9 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-0,596 235 20 221 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
TY5µg/l yes-0,168 238 20 234 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























V4Mµg/l yes-0,337 38,6 20 37,3 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
15Laboratory
Al A1Mµg/l H15,000 12,2 25 35,1 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
N3Mµg/l yes0,104 241 20 243,5 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes1,410 290 25 341 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l H4,970 3 20 4,49 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,380 120 10 128 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l H6,350 1,62 25 2,905 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
V4Mµg/l yes-0,658 11,4 20 10,7 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l yes0,066 0,303 20 0,305 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-1,340 6,95 15 6,25 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l yes-0,830 0,518 20 0,475 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
V4Mµg/l yes-3,010 1,41 20 0,985 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Cr A1Mµg/l yes0,294 1,02 20 1,05 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes-0,700 20 15 19 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes1,100 5,72 20 6,35 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes1,750 21,1 20 24,8 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Mn A1Mµg/l yes-1,290 1,95 25 1,64 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-4,350 38,4 10 30,1 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H-5,670 36 10 25,8 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l H-5,120 34,4 15 21,2 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l C0,144 3,12 20 3,17 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l H-4,530 63,3 10 49 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l yes0,371 5,93 20 6,15 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes-1,380 36,6 20 31,6 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes3,830 1,11 20 1,54 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l H3,910 85,1 10 102 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes4,210 2,52 20 3,58 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
V4Mµg/l yes2,930 10,6 20 13,7 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
16Laboratory
Al A2Mµg/l yes-2,000 524 20 419 525 526 47,6 9 29 4 0 33
TN5µg/l yes-3,830 2010 20 1240 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
TY5µg/l yes-0,904 1880 20 1710 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l H-6,350 290 25 59,9 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l H40,800 120 10 365 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TN5µg/l yes1,870 54,3 25 67 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
TY5µg/l yes3,190 53,6 25 75 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l H8,860 11,4 20 21,5 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l H24,700 6,95 15 19,9 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TN5µg/l H11,000 10,3 20 21,6 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
TY5µg/l H12,300 10,3 20 23,0 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l H9,860 1,41 20 2,8 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l H-4,740 26,6 10 20,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TN5µg/l yes4,760 33,2 20 49 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
TY5µg/l yes4,790 33,8 20 50 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes-2,690 2,38 25 1,58 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l H4,000 20 15 26 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TN5µg/l yes1,190 84,4 25 97 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
TY5µg/l yes1,800 81,6 25 100 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,370 21,1 20 24 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-3,270 55 10 46 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TN5µg/l yes-0,540 62,2 25 58 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
TY5µg/l yes-1,020 66,5 25 58 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes-0,778 25,7 20 23,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l H14,400 768 10 1320 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l H4,770 1070 20 1580 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
TY5µg/l H5,620 1050 20 1640 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,683 566 15 595 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg L6Mmg/kg yes-1,710 0,661 25 0,52 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,150 0,133 20 0,131 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,568 4,81 15 4,61 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l H-4,110 38,4 10 30,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TN5µg/l yes-1,900 294 20 238 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
TY5µg/l yes-1,660 301 20 251 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l H-3,450 34,4 15 25,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes-2,940 63,3 10 54 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes-1,780 59,6 20 49 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
TY5µg/l yes-1,260 59,5 20 52 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes-1,530 36,6 20 31 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
16Laboratory
Pb A2Mµg/l yes-1,080 85,1 10 80,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TN5µg/l yes-0,272 147 20 143 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
TY5µg/l yes0,633 158 20 168 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes-2,920 10,6 20 7,5 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Se A2Mµg/l H7,460 25,1 15 39,2 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
TN5µg/l H-5,440 84 20 38,3 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
TY5µg/l yes1,210 82,1 20 92 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-1,870 10,7 20 8,7 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A2Mµg/l H-11,900 37,6 10 15,2 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
TN5µg/l yes-0,096 74,9 25 74 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
TY5µg/l yes1,880 72,9 25 90 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l H-6,180 41,5 15 22,3 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes3,570 78,5 10 92,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes0,851 235 20 255 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
TY5µg/l yes0,714 238 20 255 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes1,920 38,6 20 46 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
17Laboratory
Al A2Mµg/l yes-0,897 524 20 477 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes1,130 10200 25 11600 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
V4Mµg/l yes-1,520 290 25 235 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes-0,750 120 10 116 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 2,72 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
V4Mµg/l yes-0,351 11,4 20 11 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A2Mµg/l yes0,853 89,9 15 95,7 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg H41,300 20,4 25 126 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
Cd A2Mµg/l yes3,570 6,95 15 8,81 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,023 5,18 25 5,2 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
V4Mµg/l yes1,990 1,41 20 1,69 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes-1,950 26,6 10 24 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-0,089 19,3 25 19,1 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
V4Mµg/l 2,38 25 <1 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes-1,370 20 15 18 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg H12,100 36,4 25 91,5 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
V4Mµg/l yes-1,370 21,1 20 18,2 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-0,291 55 10 54,2 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,124 178 20 176 179 177 13 7,3 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,136 25,7 20 25,4 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-1,420 768 10 714 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-4,180 100000 20 58200 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
V4Mµg/l yes-0,966 566 15 525 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg L6Mmg/kg yes-0,364 0,661 25 0,6309 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
Mn A2Mµg/l H-4,970 38,4 10 28,9 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,059 935 20 929 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
V4Mµg/l yes-2,870 34,4 15 27 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l H-4,570 63,3 10 48,9 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes1,050 30,1 25 34,1 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-2,310 36,6 20 28,2 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes2,480 85,1 10 95,7 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes0,346 34,7 25 36,2 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-0,358 10,6 20 10,2 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sr A2Mµg/l yes-0,988 324 10 308 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes-0,054 111 20 110 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
V4Mµg/l yes-1,290 97,4 10 91,1 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A2Mµg/l yes0,745 37,6 10 39 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-0,337 31 25 29,7 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
V4Mµg/l yes0,643 41,5 15 43,5 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes-1,390 78,5 10 73,1 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,522 368 20 387 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
V4Mµg/l yes-0,674 38,6 20 36 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al LN6mg/kg yes-2,300 10200 25 7260 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes0,290 241 20 248 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes-1,300 290 25 243 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As LN6mg/kg yes 3,85 0,9 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,889 1,62 25 1,8 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
V4Mµg/l yes1,230 11,4 20 12,8 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B LN6mg/kg H21,600 20,4 25 75,5 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes-0,223 17,9 15 17,6 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd LN6mg/kg yes-1,460 5,18 25 4,24 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-0,541 0,518 20 0,49 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
V4Mµg/l yes0,993 1,41 20 1,55 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co LN6mg/kg yes-1,930 19,3 25 14,7 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l H3,700 0,783 15 1,0 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
V4Mµg/l yes1,580 2,38 25 2,85 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr LN6mg/kg yes-2,960 36,4 25 23 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,647 5,72 20 5,35 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes-0,261 21,1 20 20,6 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu LN6mg/kg yes-2,050 178 20 142 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-1,290 9,91 15 8,95 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
V4Mµg/l yes-1,340 25,7 20 22,3 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe LN6mg/kg yes-0,757 100000 20 92400 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes0,000 702 20 702 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
V4Mµg/l yes-0,966 566 15 525 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg L6Mmg/kg yes-3,410 0,661 25 0,379 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-3,080 0,133 20 0,092 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
Mn LN6mg/kg yes-2,700 935 20 683 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes0,639 36 10 37,15 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l yes-0,213 34,4 15 33,9 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni LN6mg/kg yes-3,040 30,1 25 18,7 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,556 5,93 20 5,6 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes-0,027 36,6 20 36,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb LN6mg/kg yes-2,340 34,7 25 24,5 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes0,198 2,52 20 2,57 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
V4Mµg/l yes-2,500 10,6 20 7,95 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb N3Mµg/l yes-0,576 0,996 30 0,91 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se N3Mµg/l yes1,290 2,8 20 3,16 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
V4Mµg/l yes0,094 10,7 20 10,8 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr LN6mg/kg yes-1,850 111 20 90,5 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes0,849 37,7 10 39,3 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
V4Mµg/l yes-0,441 97,4 10 95,3 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V LN6mg/kg yes-0,955 31 25 27,3 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes0,424 11 15 11,35 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
V4Mµg/l yes-0,193 41,5 15 40,9 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn LN6mg/kg yes-2,160 368 20 289 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-0,052 25,7 15 25,6 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
V4Mµg/l yes-0,622 38,6 20 36,2 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
19Laboratory
Hg A1Hgµg/l yes-0,850 0,4 20 0,366 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes0,508 0,661 25 0,703 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,602 0,133 20 0,125 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,457 4,81 15 4,64 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al A1Mµg/l yes-0,656 12,2 25 11,2 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,143 524 20 517 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l yes-1,040 241 20 216 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
As A1Mµg/l yes0,000 3 20 3 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,000 120 10 120 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l yes1,140 1,62 25 1,85 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes-0,478 53,6 25 50,4 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes1,540 11,4 20 13,1 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes-0,441 13,6 15 13,2 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes-0,148 89,9 15 88,9 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
N3Mµg/l yes-0,819 17,9 15 16,8 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes1,370 0,303 20 0,345 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,221 6,95 15 6,84 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-0,309 5,18 25 4,98 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes0,502 0,518 20 0,544 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes2,620 10,3 20 13,0 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes0,426 1,41 20 1,47 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-0,148 1,35 15 1,34 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,451 26,6 10 27,2 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
N3Mµg/l yes0,017 0,783 15 0,784 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TY5µg/l yes1,180 33,8 20 37,8 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes0,992 2,38 25 2,67 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes0,637 1,02 20 1,09 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,333 20 15 20,5 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-2,250 36,4 25 26,2 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,524 5,72 20 5,42 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes0,696 81,6 25 88,7 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,900 21,1 20 23 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H4,000 1,85 15 2,41 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,818 55 10 57,3 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,421 178 20 186 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes1,740 9,91 15 11,2 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes-0,445 66,5 25 62,8 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes1,170 25,7 20 28,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Hg A1Hgµg/l yes0,250 0,4 20 0,41 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes0,169 0,661 25 0,675 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,977 0,133 20 0,12 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,111 4,81 15 4,85 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Ni A1Mµg/l yes0,144 3,12 20 3,17 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes-0,142 63,3 10 62,9 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes1,360 30,1 25 35,2 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,725 5,93 20 6,36 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes0,571 59,5 20 62,9 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,847 36,6 20 39,7 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes0,045 1,11 20 1,12 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-0,141 85,1 10 84,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,934 34,7 25 30,7 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes0,556 2,52 20 2,66 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes1,200 158 20 177 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes0,943 10,6 20 11,6 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l yes0,103 2,92 20 2,95 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-1,200 60,1 20 52,9 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
N3Mµg/l yes-0,616 0,996 30 0,904 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes-2,500 0,6 20 0,45 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes0,133 25,1 15 25,4 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
N3Mµg/l yes-0,214 2,8 20 2,74 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
Sr A1Mµg/l yes0,000 16,2 15 16,2 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,741 324 10 336 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
N3Mµg/l yes0,212 37,7 10 38,1 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
Zn A1Mµg/l yes2,230 4,2 25 5,37 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,306 78,5 10 79,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,571 368 20 347 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes1,560 25,7 15 28,7 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes-0,042 238 20 237 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes1,230 38,6 20 43,4 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A1Mµg/l yes-0,164 12,2 25 12 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes1,010 524 20 577 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes-0,152 13200 25 13000 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,042 241 20 240 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes-0,627 2010 20 1884 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,428 290 25 275 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As LO6mg/kg yes 3,92 5,55 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
Cd LO6mg/kg yes1,090 4,93 25 5,6 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
Cr LO6mg/kg yes0,681 45,8 25 49,7 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
Cu LO6mg/kg yes0,763 177 20 191 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
Fe A1Mµg/l yes0,656 6,71 20 7,15 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,156 768 10 774 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LO6mg/kg yes0,244 119000 20 122000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,057 702 20 698 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes-0,308 1070 20 1037 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,200 566 15 558 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A1Mµg/l yes0,410 1,95 25 2,05 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,781 38,4 10 39,9 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes0,711 964 20 1030 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,333 36 10 36,6 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes0,306 294 20 303 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,174 34,4 15 34,8 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Pb LO6mg/kg yes0,990 38,4 25 43,2 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
Sr A1Mµg/l yes0,041 16,2 15 16,3 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,833 324 10 338 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LO6mg/kg yes0,603 116 20 123 118 118 4,26 3,6 3 0 1 4
N3Mµg/l yes0,424 37,7 10 38,5 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TN5µg/l yes-0,443 316 20 302 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V4Mµg/l yes0,339 97,4 10 99,1 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V LO6mg/kg yes0,059 33,9 25 34,2 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
Zn A1Mµg/l yes0,190 4,2 25 4,3 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,815 78,5 10 81,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes0,899 356 20 388 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
N3Mµg/l yes0,156 25,7 15 26,0 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-0,170 235 20 231 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,363 38,6 20 37,2 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
22Laboratory
Al A1Mµg/l H 12,2 25 <30 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,382 524 20 504 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l yes-1,160 241 20 213 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
B A1Mµg/l yes-1,570 13,6 15 12 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes-0,386 89,9 15 87,3 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
N3Mµg/l yes-0,149 17,9 15 17.7 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <1 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes0,863 6,95 15 7,4 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l H 0,518 20 <1 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
Cr A1Mµg/l yes-0,196 1,02 20 1 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes-0,233 20 15 19,7 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes2,410 5,72 20 7.1 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <4 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,036 55 10 54,9 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l yes0,659 9,91 15 10.4 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
Fe A1Mµg/l yes-0,238 6,71 20 6,55 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,638 768 10 744 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes-0,313 702 20 680 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
Mn A1Mµg/l yes1,640 1,95 25 2,35 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,625 38,4 10 39,6 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes0,000 36 10 36.0 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
Ni A1Mµg/l H 3,12 20 <10 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,916 63,3 10 66,2 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l H 5,93 20 <10 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <15 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes2,040 85,1 10 93,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l H 2,52 20 <10 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
Zn A1Mµg/l yes-2,290 4,2 25 3 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,038 78,5 10 78,4 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l yes-1,040 25,7 15 23.7 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <10 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l H 6,95 15 <10 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,263 5,18 25 5,35 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l H 0,518 20 <10 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes1,650 10,3 20 12 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l H 1,41 20 <10 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l H 1,35 15 <20 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l H 26,6 10 <20 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-4,540 19,3 25 8,35 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l H 0,783 15 <20 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l H 33,2 20 <20 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l 2,38 25 <20 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <20 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l H 20 15 <20 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-5,360 36,4 25 12 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l H84,400 5,72 20 54 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l H 84,4 25 <20 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l H 21,1 20 <20 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <10 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l H-9,820 55 10 28 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,253 178 20 174 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l H 9,91 15 <10 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-4,010 62,2 25 31 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l H 25,7 20 <10 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <20 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,964 768 10 805 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-2,580 100000 20 74300 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,313 702 20 680 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l H-5,330 1070 20 500 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-3,090 566 15 435 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <10 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes4,480 38,4 10 47 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg H-7,780 935 20 208 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l H5,000 36 10 45 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l H-6,460 294 20 104 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes2,360 34,4 15 40,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H 3,12 20 <15 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l H-6,410 63,3 10 43 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-2,550 30,1 25 20,5 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l H 5,93 20 <15 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-0,268 59,6 20 58 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l H 36,6 20 <15 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <50 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l H-7,430 85,1 10 53,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes1,450 34,7 25 41 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l H 2,52 20 <50 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes3,610 147 20 200 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l H 10,6 20 <50 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <10 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,255 78,5 10 77,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,190 368 20 375 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-1,400 25,7 15 23 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes1,490 235 20 270 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-1,580 38,6 20 32,5 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A1Mµg/l yes0,433 12,2 25 12,9 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,488 524 20 498 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes1,820 10200 25 12500 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-1,150 241 20 213,21 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes0,789 290 25 319 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-0,500 3 20 2,85 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-0,547 120 10 117 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 3,13 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,444 1,62 25 1,71 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
V4Mµg/l yes-0,390 11,4 20 11 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes0,010 13,6 15 13,6 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes0,449 89,9 15 92,9 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes-0,333 20,4 25 19,6 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes0,529 17,9 15 18,61 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes-0,215 0,303 20 0,297 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-1,010 6,95 15 6,43 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-0,347 5,18 25 4,96 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-0,039 0,518 20 0,516 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
V4Mµg/l yes-1,030 1,41 20 1,27 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-0,543 1,35 15 1,3 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-0,346 26,6 10 26,1 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes0,077 19,3 25 19,5 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,307 0,783 15 0,765 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
V4Mµg/l yes-0,420 2,38 25 2,26 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes1,270 1,02 20 1,15 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes-0,110 20 15 19,8 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes1,020 36,4 25 41,1 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,271 5,72 20 5,565 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes-0,284 21,1 20 20,5 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes-0,216 1,85 15 1,82 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,316 55 10 54,1 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,669 178 20 166 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,269 9,91 15 10,11 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
V4Mµg/l yes-0,424 25,7 20 24,6 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Mn A1Mµg/l yes-0,304 1,95 25 1,88 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-0,365 38,4 10 37,7 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,384 935 20 971 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,222 36 10 35,6 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l yes-0,364 34,4 15 33,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes-0,673 3,12 20 2,91 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes-0,562 63,3 10 61,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes0,072 30,1 25 30,4 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,152 5,93 20 5,84 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes-0,439 36,6 20 35 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes-0,541 1,11 20 1,05 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-0,578 85,1 10 82,6 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,295 34,7 25 33,4 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-0,556 2,52 20 2,38 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
V4Mµg/l yes-0,080 10,6 20 10,5 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l yes-0,257 2,92 20 2,84 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,066 60,1 20 60,5 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 0,028 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l yes0,234 0,996 30 1,031 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes-4,750 0,6 20 0,315 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes-0,837 25,1 15 23,5 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes-3,880 13 25 6,7 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes-0,893 2,8 20 2,55 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
V4Mµg/l yes1,200 10,7 20 12 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l C-0,716 16,2 15 15,3 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes-0,869 324 10 310 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes-0,082 111 20 110 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes-1,700 37,7 10 34,5 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
V4Mµg/l yes-1,020 97,4 10 92,4 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l yes-0,503 1,89 20 1,8 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-0,476 37,6 10 36,7 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-0,173 31 25 30,3 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes-0,006 11 15 10,995 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes-1,340 41,5 15 37,3 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
24Laboratory
Zn A1Mµg/l yes-1,100 4,2 25 3,63 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,296 78,5 10 77,3 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,205 368 20 360 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-0,145 25,7 15 25,42 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
V4Mµg/l yes-0,820 38,6 20 35,4 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
25Laboratory
Al A1Mµg/l yes-0,590 12,2 25 11,3 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,735 524 20 563 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,675 10200 25 9340 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes0,498 241 20 253 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TY5µg/l yes0,420 1880 20 1959 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
As A1Mµg/l yes-0,517 3 20 2,84 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-0,167 120 10 119 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 4,45 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,099 1,62 25 1,64 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes0,522 53,6 25 57,1 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
B A1Mµg/l H 13,6 15 <30 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l H-4,890 89,9 15 57 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg H36,500 20,4 25 114 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l H 17,9 15 <20 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes-0,033 0,303 20 0,302 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,173 6,95 15 6,86 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,185 5,18 25 5,3 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes0,077 0,518 20 0,522 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes0,194 10,3 20 10,5 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
Co A1Mµg/l yes-0,198 1,35 15 1,33 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes1,320 26,6 10 28,4 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-0,083 19,3 25 19,1 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,579 0,783 15 0,749 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TY5µg/l yes0,651 33,8 20 36,0 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr A1Mµg/l yes0,049 1,02 20 1,02 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,067 20 15 20,1 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-1,030 36,4 25 31,7 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,367 5,72 20 5,51 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes-0,245 81,6 25 79,1 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
Cu A1Mµg/l yes0,072 1,85 15 1,86 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes1,290 55 10 58,6 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,478 178 20 170 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,390 9,91 15 10,2 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes3,960 66,5 25 99,4 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
Fe A1Mµg/l yes-3,990 6,71 20 4,04 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,286 768 10 757 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes0,320 100000 20 103000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l H4,670 702 20 1030 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes-0,933 1050 20 952 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Hg A1Hgµg/l yes-0,125 0,4 20 0,395 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes2,720 0,661 25 0,886 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,451 0,133 20 0,127 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l H3,520 4,81 15 6,08 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes-0,226 1,95 25 1,9 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,729 38,4 10 39,8 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,888 935 20 852 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,222 36 10 35,6 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes1,360 301 20 342 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
Ni A1Mµg/l yes-0,465 3,12 20 2,98 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,821 63,3 10 65,9 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,997 30,1 25 26,4 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,320 5,93 20 5,74 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes-0,252 59,5 20 58,0 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
Pb A1Mµg/l yes-0,090 1,11 20 1,1 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes1,030 85,1 10 89,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,669 34,7 25 31,8 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-0,516 2,52 20 2,39 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes1,330 158 20 179 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
Sb A1Mµg/l yes-0,428 2,92 20 2,8 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l H-5,280 60,1 20 28,4 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























LN6mg/kg yes 3,22 4,57 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
25Laboratory
Sb N3Mµg/l H7,590 0,996 30 2,13 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes-1,160 0,6 20 0,531 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes-1,780 25,1 15 21,8 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes0,646 13 25 14,1 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes-0,571 2,8 20 2,64 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TY5µg/l yes-0,621 82,1 20 77,0 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
Sr A1Mµg/l yes2,670 16,2 15 19,5 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,833 324 10 338 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes-0,941 111 20 101 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes0,000 37,7 10 37,7 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TY5µg/l yes0,340 324 20 335 335 324 33,1 10,2 5 0 0 5
V A1Mµg/l yes-0,132 1,89 20 1,87 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes1,360 37,6 10 40,2 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes0,361 31 25 32,4 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes1,090 11 15 11,9 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TY5µg/l yes0,439 72,9 25 76,9 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
Zn A1Mµg/l yes-0,419 4,2 25 3,98 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,408 78,5 10 80,1 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,761 368 20 340 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-0,778 25,7 15 24,2 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes-1,390 238 20 205 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
26Laboratory
As A1Mµg/l yes0,083 3 20 3,03 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,170 120 10 127 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 1,07 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes-0,691 1,62 25 1,48 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l H-4,740 54,3 25 22,1 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,570 11,4 20 10,8 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <1,0 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes1,090 6,95 15 7,52 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg H32,900 5,18 25 26,5 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l H 0,518 20 <1,0 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l H-6,820 10,3 20 3,28 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes3,690 1,41 20 1,93 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l H 1,35 15 <4,0 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-0,188 26,6 10 26,4 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-3,940 19,3 25 9,8 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l H 0,783 15 <4,0 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes-1,390 33,2 20 28,6 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l 2,38 25 <4,0 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <3,0 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,733 20 15 21,1 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes0,560 36,4 25 39 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-1,170 5,72 20 5,05 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes-2,840 84,4 25 54,4 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-0,900 21,1 20 19,2 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <3,0 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,527 55 10 56,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,084 178 20 177 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,269 9,91 15 9,71 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-1,620 62,2 25 49,6 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-0,350 25,7 20 24,8 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <3,0 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes1,880 38,4 10 42 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,086 935 20 927 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l H3,500 36 10 42,3 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes3,640 294 20 401 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes2,870 34,4 15 41,8 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H 3,12 20 <3,0 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes1,170 63,3 10 67 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes3,850 30,1 25 44,6 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,270 5,93 20 5,77 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-0,805 59,6 20 54,8 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,369 36,6 20 35,3 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <4,0 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-3,530 85,1 10 70,1 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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LN6mg/kg yes2,420 34,7 25 45,2 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
26Laboratory
Pb N3Mµg/l H 2,52 20 <4,0 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes-1,770 147 20 121 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes3,020 10,6 20 13,8 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l yes0,908 2,92 20 3,19 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-1,910 60,1 20 48,7 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 2,93 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l H 0,996 30 <3,0 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <40 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,815 78,5 10 81,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,204 368 20 376 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l H 25,7 15 <40 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes1,530 235 20 271 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l H 38,6 20 <40 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
27Laboratory
Al LN6mg/kg yes-1,150 10200 25 8740 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
TN5µg/l yes2,390 2010 20 2490 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
Cd LN6mg/kg yes-1,210 5,18 25 4,39 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
TN5µg/l H 10,3 20 <15 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
Cr LN6mg/kg 36,4 25 <45 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
Cu A2Mµg/l yes3,670 55 10 65,1 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,871 178 20 163 179 177 13 7,3 23 0 0 23
TN5µg/l yes1,380 62,2 25 72.9 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l H4,050 25,7 20 36,1 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l C-0,143 768 10 763 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes6,700 100000 20 167000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
TN5µg/l yes0,000 1070 20 1070 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes0,377 566 15 582 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes0,750 0,4 20 0.43 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-1,100 0,661 25 0.57 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l H 0,133 20 <0.2 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,291 4,81 15 4,71 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes0,391 38,4 10 39,2 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,834 935 20 857 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
TN5µg/l yes-0,680 294 20 274 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-0,349 34,4 15 33,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni LN6mg/kg yes-1,290 30,1 25 25,3 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
TN5µg/l yes5,230 59,6 20 90.8 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
Pb LN6mg/kg yes-2,010 34,7 25 26 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
TN5µg/l yes2,930 147 20 190 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
Zn A2Mµg/l yes1,020 78,5 10 82,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,503 368 20 350 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TN5µg/l yes0,511 235 20 247 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,570 38,6 20 36,4 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A2Mµg/l yes-0,773 524 20 484 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-2,030 10200 25 7620 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-1,120 241 20 214 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TY5µg/l yes-1,120 1880 20 1670 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes0,317 290 25 302 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-1,600 3 20 2,52 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-0,917 120 10 115 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 2,73 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes-1,140 1,62 25 1,39 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes-1,880 53,6 25 41 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes-2,160 11,4 20 8,94 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l yes-0,941 0,303 20 0,274 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-1,440 6,95 15 6,2 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-0,093 5,18 25 5,12 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-1,870 0,518 20 0,421 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes-0,437 10,3 20 9,85 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes-1,030 1,41 20 1,27 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes-1,470 26,6 10 24,7 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-3,110 19,3 25 11,8 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
TY5µg/l yes-4,290 33,8 20 19,3 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes-0,420 2,38 25 2,26 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes0,279 1,02 20 1,05 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l H6,430 20 15 29,7 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-1,180 36,4 25 31,1 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-1,290 5,72 20 4,98 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes1,380 81,6 25 95,7 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,370 21,1 20 18,2 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes-0,505 1,85 15 1,78 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes2,160 55 10 61 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,056 178 20 179 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,000 9,91 15 9,91 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes-1,010 66,5 25 58,1 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes0,370 25,7 20 26,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-1,000 768 10 730 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes1,650 100000 20 117000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,214 702 20 687 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes0,952 1050 20 1150 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,236 566 15 556 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes1,250 0,4 20 0,45 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-0,920 0,661 25 0,585 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
T3Hgµg/l yes0,624 4,81 15 5,04 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l H-3,240 1,95 25 1,16 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-0,469 38,4 10 37,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,235 935 20 957 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,111 36 10 35,8 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes1,360 301 20 342 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes0,678 34,4 15 36,2 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,865 3,12 20 3,39 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes3,570 63,3 10 74,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,797 30,1 25 27,1 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes0,927 5,93 20 6,48 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes3,240 59,5 20 78,8 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,480 36,6 20 42 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l C1,440 1,11 20 1,27 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes1,960 85,1 10 93,4 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,277 34,7 25 33,5 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes1,070 2,52 20 2,79 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes0,443 158 20 165 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes1,130 10,6 20 11,8 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Se A2Mµg/l yes-0,292 25,1 15 24,5 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes-1,820 13 25 10 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes-1,250 2,8 20 2,45 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TY5µg/l yes-1,020 82,1 20 73,7 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-2,150 10,7 20 8,4 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A2Mµg/l yes-4,100 37,6 10 29,9 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-0,697 31 25 28,3 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes-1,500 11 15 9,76 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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TY5µg/l yes0,219 72,9 25 74,9 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
28Laboratory
V V4Mµg/l yes0,000 41,5 15 41,5 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes-0,382 78,5 10 77 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg C0,421 368 20 384 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-1,300 25,7 15 23,2 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes0,672 238 20 254 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes0,557 38,6 20 40,8 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
29Laboratory
Fe A1Mµg/l yes-1,620 6,71 20 5,62 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,156 768 10 774 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes-0,370 702 20 676 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes0,065 1070 20 1077 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,636 566 15 539 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <20 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-3,180 38,4 10 32,3 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes-0,111 36 10 35,8 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes-0,850 294 20 269 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-0,717 34,4 15 32,6 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
30Laboratory
As A2Mµg/l yes0,667 120 10 124 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TY5µg/l yes1,720 53,6 25 65,1 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes2,320 11,4 20 14,1 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes0,096 6,95 15 7 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TY5µg/l yes0,388 10,3 20 10,7 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes-0,071 1,41 20 1,4 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes0,677 26,6 10 27,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TY5µg/l yes-0,828 33,8 20 31 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l 2,38 25 <10 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes-0,100 20 15 19,9 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TY5µg/l yes-0,843 81,6 25 73 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,040 21,1 20 23,3 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes0,000 55 10 55 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TY5µg/l yes-0,782 66,5 25 60 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes-0,078 25,7 20 25,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,143 768 10 763 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TY5µg/l yes-0,657 1050 20 981 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,012 566 15 567 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg L6Mmg/kg yes0,714 0,661 25 0,720 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
T3Hgµg/l yes0,513 4,81 15 5 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes0,573 38,4 10 39,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TY5µg/l yes-0,498 301 20 286 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes0,233 34,4 15 35 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes0,379 63,3 10 64,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TY5µg/l yes-1,090 59,5 20 53 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,246 36,6 20 37,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes-0,447 85,1 10 83,2 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TY5µg/l yes-0,570 158 20 149 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes-0,236 10,6 20 10,4 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Se A2Mµg/l yes0,053 25,1 15 25,2 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
TY5µg/l yes-1,800 82,1 20 67,3 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes1,590 10,7 20 12,4 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A2Mµg/l yes0,525 324 10 333 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
TY5µg/l yes0,802 324 20 350 335 324 33,1 10,2 5 0 0 5
V4Mµg/l yes1,050 97,4 10 103 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A2Mµg/l H 37,6 10 <0,03 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
TY5µg/l yes-1,530 72,9 25 59 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes0,000 41,5 15 41,5 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes-0,637 78,5 10 76 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TY5µg/l yes-1,550 238 20 201 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes-0,933 38,6 20 35 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Cd A2Mµg/l H 6,95 15 <10 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg H5,100 5,18 25 8,48 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
TY5µg/l H27,000 10,3 20 38,1 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l H 1,41 20 <10 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Cr A2Mµg/l H 20 15 <100 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes0,055 36,4 25 36,7 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
TY5µg/l H6,120 81,6 25 144 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l H 21,1 20 <100 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes1,560 55 10 59,3 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,590 178 20 189 179 177 13 7,3 23 0 0 23
TY5µg/l yes3,710 66,5 25 97,3 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l H 25,7 20 <50 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes0,352 768 10 782 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes0,350 100000 20 104000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
TY5µg/l yes0,857 1050 20 1140 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,883 566 15 604 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l H 38,4 10 <50 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes1,180 935 20 1050 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
TY5µg/l yes0,731 301 20 323 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l H 34,4 15 <50 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l H5,320 63,3 10 80,2 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes4,440 30,1 25 46,8 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
TY5µg/l H26,500 59,5 20 217 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l H 36,6 20 <50 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l H 85,1 10 <200 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg H6,430 34,7 25 62,6 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
TY5µg/l H13,500 158 20 372 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l H 10,6 20 <200 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l C3,530 78,5 10 92,4 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes1,070 368 20 408 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TY5µg/l yes2,060 238 20 287 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes2,340 38,6 20 47,7 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
32Laboratory
Al A2Mµg/l yes1,440 524 20 600 525 526 47,6 9 29 4 0 33
TN5µg/l yes-0,264 2010 20 1957 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes3,080 290 25 402 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes0,167 120 10 121 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TN5µg/l yes-1,410 54,3 25 44,7 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l H-4,710 11,4 20 6,03 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes-1,760 6,95 15 6,03 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TN5µg/l yes-2,090 10,3 20 8,15 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-0,603 1,41 20 1,33 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Cr A2Mµg/l yes1,200 20 15 21,8 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TN5µg/l yes0,578 84,4 25 90,5 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes0,024 21,1 20 21,2 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-2,690 55 10 47,6 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TN5µg/l yes1,090 62,2 25 70,7 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-1,580 25,7 20 21,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes1,470 768 10 825 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l yes1,190 1070 20 1197 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes1,310 566 15 622 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,500 0,4 20 0,38 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
N2Hgµg/l yes-0,977 0,133 20 0,12 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,554 4,81 15 5,01 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Ni A2Mµg/l yes-0,648 63,3 10 61,3 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes1,710 59,6 20 69,8 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,601 36,6 20 34,4 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes0,153 85,1 10 85,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TN5µg/l yes-2,450 147 20 111 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-1,390 10,6 20 9,13 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l yes3,350 78,5 10 91,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes1,110 235 20 261 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes0,415 38,6 20 40,2 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al A1Mµg/l yes-1,410 12,2 25 10 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,821 524 20 567 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes-0,424 13200 25 12500 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,166 241 20 237 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes0,547 2010 20 2120 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,621 290 25 268 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes0,533 3 20 3,16 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,080 120 10 127 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 5,2 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes1,680 1,62 25 1,96 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes0,236 54,3 25 55,9 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,746 11,4 20 12,3 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l C2,700 13,6 15 16,4 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes0,282 89,9 15 91,8 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LO6mg/kg yes0,731 19,7 25 21,5 19,7 19,4 2,34 12,0 2 1 1 4
N3Mµg/l yes1,790 17,9 15 20,3 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes0,891 0,303 20 0,33 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes0,470 6,95 15 7,2 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes1,050 4,93 25 5,58 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,618 0,518 20 0,55 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes0,291 10,3 20 10,6 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes0,922 1,41 20 1,54 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-0,247 1,35 15 1,33 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes2,030 26,6 10 29,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes0,984 19,1 25 21,5 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
N3Mµg/l yes0,630 0,783 15 0,82 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes1,450 33,2 20 38,0 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes0,571 2,38 25 2,55 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes-0,098 1,02 20 1,01 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,233 20 15 20,4 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg yes0,114 45,8 25 46,5 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-0,752 5,72 20 5,29 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes0,872 84,4 25 93,6 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes0,071 21,1 20 21,3 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes0,108 1,85 15 1,87 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,836 55 10 57,3 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg yes0,452 177 20 185 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
N3Mµg/l yes0,256 9,91 15 10,1 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes0,219 62,2 25 63,9 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes0,195 25,7 20 26,2 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes0,283 6,71 20 6,9 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes1,980 768 10 844 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LO6mg/kg yes0,378 119000 20 124000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,584 702 20 743 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes1,680 1070 20 1250 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes1,120 566 15 614 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,500 0,4 20 0,38 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes0,593 0,661 25 0,71 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l H 0,133 20 <0,2 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l C1,610 4,81 15 5,39 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes0,164 1,95 25 1,99 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,052 38,4 10 38,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes0,467 964 20 1010 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,167 36 10 36,3 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes1,560 294 20 340 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,523 34,4 15 35,8 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,609 3,12 20 3,31 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,648 63,3 10 65,4 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LO6mg/kg yes1,360 28,5 25 33,3 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
N3Mµg/l yes0,523 5,93 20 6,24 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes0,990 59,6 20 65,5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes0,560 36,6 20 38,7 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes0,090 1,11 20 1,12 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,623 85,1 10 87,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes-0,094 38,4 25 38 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,278 2,52 20 2,45 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes0,476 147 20 154 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























V4Mµg/l yes0,142 10,6 20 10,8 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
33Laboratory
Sb A1Mµg/l yes-0,274 2,92 20 2,84 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-0,524 60,1 20 57 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 8 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
N3Mµg/l H4,910 0,996 30 1,73 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes0,750 0,6 20 0,645 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes0,903 25,1 15 26,8 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes1,080 13,7 25 15,6 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
N3Mµg/l yes1,110 2,8 20 3,11 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes0,321 84 20 86,7 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes0,187 10,7 20 10,9 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l yes0,041 16,2 15 16,3 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,957 324 10 340 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LO6mg/kg yes0,129 116 20 118 118 118 4,26 3,6 3 0 1 4
N3Mµg/l yes0,159 37,7 10 38,0 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TN5µg/l yes0,918 316 20 345 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V4Mµg/l yes0,421 97,4 10 99,4 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l yes-1,770 1,89 20 1,56 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes1,090 37,6 10 39,7 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes0,201 33,9 25 34,8 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,121 11 15 10,9 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes0,427 74,9 25 78,9 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes0,241 41,5 15 42,3 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes0,400 4,2 25 4,41 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes1,830 78,5 10 85,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes0,941 356 20 390 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-0,519 25,7 15 24,7 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes0,681 235 20 251 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes1,320 38,6 20 43,7 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
34Laboratory
Al A1Mµg/l H 12,2 25 <20 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,353 524 20 506 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,906 10200 25 9050 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-0,747 241 20 223 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes1,090 2010 20 2230 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
TY5µg/l yes2,390 1880 20 2330 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes0,083 290 25 293 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-0,733 3 20 2,78 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-2,170 120 10 107 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 2,42 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,395 1,62 25 1,70 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes0,766 54,3 25 59,5 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
TY5µg/l yes0,194 53,6 25 54,9 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes-0,088 11,4 20 11,3 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l H 13,6 15 <100 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l H 89,9 15 <100 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg H 20,4 25 <40 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l H 17,9 15 <100 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes-1,270 0,303 20 0,265 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,671 6,95 15 6,6 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-1,140 5,18 25 4,44 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-0,058 0,518 20 0,515 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes0,971 10,3 20 11,3 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
TY5µg/l yes0,874 10,3 20 11,2 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes0,745 1,41 20 1,52 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l H8,100 1,35 15 <2 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-0,075 26,6 10 26,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes0,518 19,3 25 20,6 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l H 0,783 15 <2 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes2,320 33,2 20 40,9 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
TY5µg/l yes0,178 33,8 20 34,4 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l 2,38 25 <5 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <2 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,133 20 15 20,2 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-1,270 36,4 25 30,6 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-1,680 5,72 20 4,76 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes-0,607 84,4 25 78,0 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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TY5µg/l yes-0,980 81,6 25 71,6 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
34Laboratory
Cr V4Mµg/l yes-0,569 21,1 20 19,9 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <5 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,455 55 10 53,8 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,112 178 20 176 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,484 9,91 15 9,55 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-2,370 62,2 25 43,8 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
TY5µg/l yes-1,980 66,5 25 50,0 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes0,525 25,7 20 27,1 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <10 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,430 768 10 752 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes0,900 100000 20 109000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,271 702 20 683 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes0,000 1070 20 1070 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
TY5µg/l yes-1,500 1050 20 892 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,436 566 15 548 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,250 0,4 20 0,39 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes0,835 0,661 25 0,73 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes-0,977 0,133 20 0,12 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,305 4,81 15 4,7 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes0,103 1,95 25 1,98 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,130 38,4 10 38,7 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,230 935 20 914 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,111 36 10 35,8 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes0,102 294 20 297 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
TY5µg/l yes-1,100 301 20 268 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes-0,194 34,4 15 33,9 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H6,060 3,12 20 5,01 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,411 63,3 10 64,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,611 30,1 25 27,8 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-1,470 5,93 20 5,06 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-1,430 59,6 20 51,1 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
TY5µg/l yes-0,403 59,5 20 57,1 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,096 36,6 20 37 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes0,360 1,11 20 1,15 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-0,129 85,1 10 84,6 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-1,180 34,7 25 29,6 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes0,476 2,52 20 2,64 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes0,748 147 20 158 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
TY5µg/l yes-0,316 158 20 153 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes0,094 10,6 20 10,7 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
V A1Mµg/l H 1,89 20 <15 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes3,010 37,6 10 43,3 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes2,030 31 25 38,9 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l H 11 15 <15 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes2,680 74,9 25 100 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
TY5µg/l yes-0,307 72,9 25 70,1 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes-0,209 41,5 15 40,8 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <5 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes2,060 78,5 10 86,6 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,299 368 20 379 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes2,080 25,7 15 29,7 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-1,490 235 20 200 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
TY5µg/l yes0,000 238 20 238 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes1,300 38,6 20 43,6 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
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Al A1Mµg/l yes-0,066 12,2 25 12,1 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,706 524 20 561 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes0,824 10200 25 11300 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-0,083 241 20 239 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes-1,990 2010 20 1610 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,993 290 25 254 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-0,083 3 20 2,98 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,080 120 10 127 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 4,8 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes0,444 1,62 25 1,71 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes-0,413 54,3 25 51,5 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,614 11,4 20 12,1 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l yes0,196 13,6 15 13,8 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes1,050 89,9 15 97 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes-0,137 20,4 25 20,1 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l yes-0,298 17,9 15 17,5 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l yes0,908 0,303 20 0,331 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,153 6,95 15 6,87 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-0,402 5,18 25 4,92 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes-0,116 0,518 20 0,512 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes-0,728 10,3 20 9,55 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes-0,532 1,41 20 1,34 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes0,247 1,35 15 1,38 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,414 26,6 10 27,2 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes0,228 19,3 25 19,9 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,426 0,783 15 0,758 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes-1,540 33,2 20 28,1 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes0,034 2,38 25 2,39 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H5,100 1,02 20 1,54 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,767 20 15 21,2 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes1,770 36,4 25 44,5 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes-0,367 5,72 20 5,51 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes-1,010 84,4 25 73,7 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes0,024 21,1 20 21,2 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes1,480 1,85 15 2,05 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,364 55 10 54 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,112 178 20 176 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,014 9,91 15 9,90 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-0,553 62,2 25 57,9 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-0,292 25,7 20 25 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l yes4,240 6,71 20 9,56 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,482 768 10 750 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes1,550 100000 20 116000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,285 702 20 682 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes-1,310 1070 20 930 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,177 566 15 559 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes1,170 0,4 20 0,447 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-0,230 0,661 25 0,642 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes1,580 0,133 20 0,154 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,568 4,81 15 5,02 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes0,472 1,95 25 2,07 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,104 38,4 10 38,6 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-0,310 935 20 906 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,556 36 10 35,0 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes-0,986 294 20 265 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-0,252 34,4 15 33,8 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes0,449 3,12 20 3,26 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,363 63,3 10 64,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,890 30,1 25 26,8 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,320 5,93 20 5,74 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-1,060 59,6 20 53,3 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes0,027 36,6 20 36,7 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes0,225 1,11 20 1,13 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,188 85,1 10 85,9 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-0,588 34,7 25 32,2 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes0,119 2,52 20 2,55 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes-0,884 147 20 134 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes0,283 10,6 20 10,9 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
35Laboratory
Sb A1Mµg/l yes0,017 2,92 20 2,93 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-0,624 60,1 20 56,4 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 2,7 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l yes0,161 0,996 30 1,02 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes-0,833 0,6 20 0,55 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes0,478 25,1 15 26 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes-0,092 13 25 12,9 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l yes-0,036 2,8 20 2,79 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes-0,250 84 20 81,9 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l yes0,187 10,7 20 10,9 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l yes0,329 16,2 15 16,6 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,895 324 10 339 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LN6mg/kg yes-0,901 111 20 101 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
N3Mµg/l yes-0,106 37,7 10 37,5 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TN5µg/l yes-0,949 316 20 286 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V4Mµg/l yes0,431 97,4 10 99,5 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l yes0,106 1,89 20 1,91 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,346 37,6 10 38,3 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-4,090 31 25 15,2 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes0,242 11 15 11,2 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes-0,940 74,9 25 66,1 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes0,707 41,5 15 43,7 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes0,762 4,2 25 4,6 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,268 78,5 10 79,6 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-1,280 368 20 321 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes0,000 25,7 15 25,7 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-1,700 235 20 195 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,972 38,6 20 34,8 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
36Laboratory
Al A1Mµg/l yes0,393 12,2 25 12,8 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,344 524 20 506 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,242 10200 25 9890 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes2,570 241 20 303 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes1,810 290 25 356 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-2,950 3 20 2,12 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes-0,517 120 10 117 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg yes 3,85 3,12 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l yes-1,230 1,62 25 1,37 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes-3,120 54,3 25 33,11 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes0,175 11,4 20 11,6 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l H12,200 0,303 20 0,673 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,134 6,95 15 6,88 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes0,425 5,18 25 5,46 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l yes0,753 0,518 20 0,557 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes0,427 10,3 20 10,74 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l yes0,344 1,41 20 1,46 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes-1,280 1,35 15 1,22 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-2,110 26,6 10 23,8 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-2,760 19,3 25 12,7 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l yes-0,903 0,783 15 0,73 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes0,271 33,2 20 34,1 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes-1,410 2,38 25 1,96 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes-0,034 1,02 20 1,02 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,533 20 15 20,8 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-2,620 36,4 25 24,5 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes0,122 5,72 20 5,79 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes2,620 84,4 25 112 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes0,142 21,1 20 21,4 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l C-2,810 1,85 15 1,46 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-2,310 55 10 48,7 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,225 178 20 182 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-2,150 9,91 15 8,31 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes0,064 62,2 25 62,7 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-1,230 25,7 20 22,6 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <10 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-1,200 768 10 722 762 765 32 4,2 35 6 0 41
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























LN6mg/kg yes1,330 100000 20 113000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
36Laboratory
Fe N3Mµg/l yes-0,214 702 20 687 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes-0,299 1070 20 1038 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,294 566 15 554 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <10 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,833 38,4 10 40 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,380 935 20 971 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes1,670 36 10 39 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes-1,050 294 20 263 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,620 34,4 15 36 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes-0,481 3,12 20 2,97 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes-2,890 63,3 10 54,2 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-3,060 30,1 25 18,6 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-2,060 5,93 20 4,71 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-0,386 59,6 20 57,3 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,792 36,6 20 33,7 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes2,790 1,11 20 1,42 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,118 85,1 10 85,6 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes0,646 34,7 25 37,5 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l yes-1,790 2,52 20 2,07 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes0,748 147 20 158 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-1,110 10,6 20 9,43 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <10 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,000 78,5 10 78,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-0,489 368 20 350 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes0,156 25,7 15 26 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-0,043 235 20 234 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-0,155 38,6 20 38 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
37Laboratory
Al A1Mµg/l yes-0,754 12,2 25 11,1 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l C1,350 524 20 595 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes-0,676 13200 25 12100 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,373 241 20 250 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TY5µg/l yes-0,920 1880 20 1707 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l C1,600 290 25 348 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l yes-1,330 3 20 2,6 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,583 120 10 124 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 0,435 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-1,090 1,62 25 1,4 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes-1,100 53,6 25 46,2 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes0,088 11,4 20 11,5 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l H5,290 13,6 15 19 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l H3,280 89,9 15 112 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
N3Mµg/l H5,070 17,9 15 24,7 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l C-3,890 0,303 20 0,185 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-1,060 6,95 15 6,4 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes-1,020 4,93 25 4,3 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-3,240 0,518 20 0,35 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes-0,777 10,3 20 9,5 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes2,410 1,41 20 1,75 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l C-1,980 1,35 15 1,15 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes-0,564 26,6 10 25,9 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes-1,050 19,1 25 16,6 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
N3Mµg/l H-5,840 0,783 15 0,44 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TY5µg/l yes1,300 33,8 20 38,2 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes-3,970 2,38 25 1,2 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l yes-0,196 1,02 20 1 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes-0,567 20 15 19,2 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg yes-1,150 45,8 25 39,2 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-1,080 5,72 20 5,1 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes-0,676 81,6 25 74,7 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,350 21,1 20 24 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l yes-0,721 1,85 15 1,75 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-0,564 55 10 53,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg yes-1,860 177 20 144 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-0,014 9,91 15 9,9 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes-0,433 66,5 25 62,9 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes0,000 25,7 20 25,7 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
37Laboratory
Fe A1Mµg/l yes-0,462 6,71 20 6,4 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,143 768 10 774 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes0,499 702 20 737 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes0,000 1050 20 1050 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes1,270 566 15 620 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,500 0,4 20 0,38 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes1,680 0,661 25 0,8 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes0,526 0,133 20 0,14 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes0,263 4,81 15 4,91 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l yes-1,030 1,95 25 1,7 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-0,885 38,4 10 36,7 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes-1,710 964 20 799 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-1,280 36 10 33,7 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes1,160 301 20 336 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes1,090 34,4 15 37,2 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes-1,030 3,12 20 2,8 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes-0,521 63,3 10 61,7 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LO6mg/kg yes-0,505 28,5 25 26,7 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
N3Mµg/l yes-0,725 5,93 20 5,5 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes3,980 59,5 20 83,2 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,800 36,6 20 43,2 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l yes-2,340 1,11 20 0,85 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-1,190 85,1 10 80,1 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes-1,790 38,4 25 29,8 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,873 2,52 20 2,3 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes-0,684 158 20 147,2 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes4,060 10,6 20 14,9 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l C-0,753 2,92 20 2,7 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-2,020 60,1 20 48 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 7,8 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
N3Mµg/l yes1,370 0,996 30 1,2 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l yes1,670 0,6 20 0,7 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes1,590 25,1 15 28,1 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes-0,234 13,7 25 13,3 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
N3Mµg/l yes3,570 2,8 20 3,8 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TY5µg/l yes0,719 82,1 20 88 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes3,270 10,7 20 14,2 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A1Mµg/l yes-0,476 1,89 20 1,8 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-0,293 37,6 10 37,1 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes-0,602 33,9 25 31,4 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,000 11 15 11,0 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TY5µg/l yes1,460 72,9 25 86,2 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes1,330 41,5 15 45,7 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes0,381 4,2 25 4,4 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes-0,025 78,5 10 78,4 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes-1,670 356 20 297 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
N3Mµg/l yes1,350 25,7 15 28,3 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes1,130 238 20 265 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes2,410 38,6 20 47,9 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A1Mµg/l H182,000 12,2 25 290 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l H-3,940 524 20 318 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l H-9,560 241 20 10,7 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes2,170 2010 20 2447 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l H6,970 290 25 543 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l H-4,000 3 20 1,8 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l H-18,100 120 10 11,7 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l H5,830 1,62 25 2,8 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes-0,265 54,3 25 52,5 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l H90,300 11,4 20 114 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A1Mµg/l H7,000 0,303 20 0,515 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l H-10,600 6,95 15 1,45 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l H-4,210 0,518 20 0,30 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes1,270 10,3 20 11,61 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l H25,900 1,41 20 5,06 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l H4,940 1,35 15 1,85 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l H-18,800 26,6 10 1,65 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
N3Mµg/l H 0,783 15 <1 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes-0,843 33,2 20 30,4 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l H25,100 2,38 25 9,85 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H46,900 1,02 20 5,8 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,533 20 15 20,8 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l H-7,900 5,72 20 1,2 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes1,080 84,4 25 95,8 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-0,569 21,1 20 19,9 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H53,700 1,85 15 9,3 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l H-10,700 55 10 25,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l H-10,400 9,91 15 2,2 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes0,926 62,2 25 69,4 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l H10,000 25,7 20 51,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Mn A1Mµg/l H132,000 1,95 25 34,2 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes-2,550 38,4 10 33,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H-18,800 36 10 2,2 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes1,070 294 20 325,5 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,872 34,4 15 36,7 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H5,540 3,12 20 4,85 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l H-9,870 63,3 10 32,1 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l H-6,290 5,93 20 2,2 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-0,352 59,6 20 57,5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l H6,540 36,6 20 60,6 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l H12,500 1,11 20 2,5 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l H-17,400 85,1 10 11,3 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l H-5,630 2,52 20 1,1 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes-4,840 147 20 75,8 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l H69,400 10,6 20 84,2 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A1Mµg/l H41,300 4,2 25 25,9 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l H-10,700 78,5 10 36,6 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l H 25,7 15 <10 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes0,936 235 20 257 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l H9,920 38,6 20 76,9 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Al LN6mg/kg yes2,790 10200 25 13800 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
As LN6mg/kg yes 3,85 4,93 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
B LN6mg/kg yes0,667 20,4 25 22,1 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
Cd LN6mg/kg yes0,263 5,18 25 5,35 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
Co LN6mg/kg yes0,912 19,3 25 21,5 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
Cr LN6mg/kg H11,800 36,4 25 90 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
Cu LN6mg/kg yes0,337 178 20 184 179 177 13 7,3 23 0 0 23
Fe LN6mg/kg yes1,010 100000 20 110000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
Mn LN6mg/kg yes0,706 935 20 1000 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
Ni LN6mg/kg yes1,120 30,1 25 34,3 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
Pb LN6mg/kg yes0,542 34,7 25 37,1 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
Se LN6mg/kg yes0,646 13 25 14,1 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
Sr LN6mg/kg yes0,450 111 20 116 112 110 11,3 10,2 10 0 0 10
V LN6mg/kg yes1,070 31 25 35,2 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
Zn LN6mg/kg yes0,476 368 20 386 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
40Laboratory
Hg L6Mmg/kg yes-0,811 0,661 25 0,594 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
T3Hgµg/l yes2,400 4,81 15 5,68 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
41Laboratory
Al A2Mµg/l yes-2,330 524 20 402 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l H-7,510 241 20 60,1 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TY5µg/l yes0,926 1880 20 2054 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-2,620 290 25 195 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes0,117 120 10 121 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TY5µg/l yes2,490 53,6 25 70,3 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l H-5,880 11,4 20 4,7 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l H-4,700 6,95 15 4,5 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TY5µg/l H-3,790 10,3 20 6,4 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
Co A2Mµg/l yes-0,827 26,6 10 25,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TY5µg/l yes0,059 33,8 20 34 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr A2Mµg/l yes-2,030 20 15 17 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes-1,610 5,72 20 4,8 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes-1,890 81,6 25 62,3 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,920 21,1 20 17 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes-1,110 55 10 52 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l yes-2,700 9,91 15 7,9 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes0,830 66,5 25 73,4 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes-0,564 25,7 20 24,3 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,262 768 10 758 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes0,067 702 20 706,7 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes0,724 1050 20 1126 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,516 566 15 544 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l yes-4,370 38,4 10 30 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H-4,440 36 10 28 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes0,189 301 20 306,7 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes-3,060 34,4 15 26,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l H-10,900 63,3 10 28,7 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TY5µg/l yes-1,030 59,5 20 53,4 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l H-6,940 36,6 20 11,2 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes0,752 85,1 10 88,3 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TY5µg/l H4,950 158 20 236,2 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes-4,720 10,6 20 5,6 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Se A2Mµg/l yes-2,680 25,1 15 20,1 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
N3Mµg/l H24,300 2,8 20 9,6 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TY5µg/l yes-0,061 82,1 20 81,6 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l yes1,030 10,7 20 11,8 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Zn A2Mµg/l yes-2,370 78,5 10 69,2 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l H-5,240 25,7 15 15,6 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes0,744 238 20 255,7 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes-3,410 38,6 20 25,5 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A1Mµg/l yes-1,610 12,2 25 9,75 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes-0,153 524 20 516 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes1,890 13200 25 16300 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,660 241 20 225,1 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TY5µg/l yes-0,479 1880 20 1790 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
V4Mµg/l yes-1,060 290 25 252 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l H 3 20 <10 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes0,883 120 10 125 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 2,86 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
N3Mµg/l H 1,62 25 <10 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes-0,194 53,6 25 52,3 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes0,395 11,4 20 11,9 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l H 13,6 15 <50 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes-0,260 89,9 15 88,2 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LO6mg/kg yes-0,670 19,7 25 18,1 19,7 19,4 2,34 12,0 2 1 1 4
N3Mµg/l H 17,9 15 <50 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <1,0 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,192 6,95 15 6,85 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes-0,690 4,93 25 4,51 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
N3Mµg/l H 0,518 20 <1,0 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes-1,730 10,3 20 8,52 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes-1,130 1,41 20 1,25 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l yes2,960 1,35 15 1,65 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,263 26,6 10 27 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes-0,356 19,1 25 18,3 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
N3Mµg/l H 0,783 15 <1,0 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TY5µg/l yes-1,540 33,8 20 28,6 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes-0,101 2,38 25 2,35 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <10 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,467 20 15 20,7 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg yes0,297 45,8 25 47,5 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
N3Mµg/l H 5,72 20 <10 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes-0,735 81,6 25 74,1 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,498 21,1 20 20 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <10 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes1,090 55 10 58 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg yes0,113 177 20 179 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
N3Mµg/l yes0,659 9,91 15 10,4 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l yes-2,110 66,5 25 49,0 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l yes-0,253 25,7 20 25,1 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <10 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-0,092 768 10 764 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LO6mg/kg yes-0,084 119000 20 118000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-0,074 702 20 696,8 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes0,095 1050 20 1060 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,107 566 15 561 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes1,500 0,4 20 0,46 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes1,690 0,661 25 0,801 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes5,410 0,133 20 0,205 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-1,970 4,81 15 4,1 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <10 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,313 38,4 10 39 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes0,545 964 20 1020 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
N3Mµg/l yes0,000 36 10 36,0 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes0,631 301 20 320 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes0,543 34,4 15 35,8 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l H 3,12 20 <10 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,821 63,3 10 65,9 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LO6mg/kg yes-0,702 28,5 25 26 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
N3Mµg/l H 5,93 20 <10 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes-0,420 59,5 20 57,0 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,205 36,6 20 37,4 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <10 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,870 85,1 10 88,8 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes-1,190 38,4 25 32,7 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
N3Mµg/l H 2,52 20 <10 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes-1,840 158 20 129 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l yes0,425 10,6 20 11,1 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
42Laboratory
Sb A1Mµg/l H 2,92 20 <10 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,749 60,1 20 64,6 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 11,1 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
N3Mµg/l H 0,996 30 <10 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l 0,6 20 <20 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes1,590 25,1 15 28,1 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes0,058 13,7 25 13,8 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
N3Mµg/l H 2,8 20 <20 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TY5µg/l yes-0,256 82,1 20 80,0 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V4Mµg/l 10,7 20 <20 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A1Mµg/l yes-0,823 16,2 15 15,2 16,2 16,4 1,15 7 10 1 0 11
A2Mµg/l yes0,114 324 10 326 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LO6mg/kg yes-0,172 116 20 114 118 118 4,26 3,6 3 0 1 4
N3Mµg/l yes-0,424 37,7 10 36,9 37,7 37,6 1,14 3 12 0 0 12
TY5µg/l yes0,340 324 20 335 335 324 33,1 10,2 5 0 0 5
V4Mµg/l yes0,010 97,4 10 97,5 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A1Mµg/l H 1,89 20 <10 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-0,213 37,6 10 37,2 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes0,767 33,9 25 37,2 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
N3Mµg/l yes-1,210 11 15 10,0 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TY5µg/l yes-0,790 72,9 25 65,7 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
V4Mµg/l yes-0,514 41,5 15 39,9 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <5 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,217 78,5 10 79,4 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes-2,110 356 20 281 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
N3Mµg/l yes-0,156 25,7 15 25,4 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes-1,180 238 20 210 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l yes-0,816 38,6 20 35,5 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
43Laboratory
Al TY5µg/l yes-0,399 1880 20 1805 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
As TY5µg/l yes-1,250 53,6 25 45,2 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
Cd TY5µg/l yes1,070 10,3 20 11,4 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
Co TY5µg/l yes0,325 33,8 20 34,9 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr TY5µg/l yes1,300 81,6 25 94,9 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
Cu TY5µg/l yes0,409 66,5 25 69,9 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
Fe TY5µg/l yes-0,895 1050 20 956 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Hg T3Hgµg/l yes-0,602 4,81 15 4,59 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn TY5µg/l yes-1,360 301 20 260 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
Ni TY5µg/l yes-1,090 59,5 20 53,0 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
Pb TY5µg/l yes0,570 158 20 167 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
Se TY5µg/l yes-0,390 82,1 20 78,9 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
V TY5µg/l yes-0,757 72,9 25 66,0 72,5 73,4 9,65 13,1 10 0 0 10
Zn TY5µg/l yes0,546 238 20 251 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A2Mµg/l yes-0,344 524 20 506 525 526 47,6 9 29 4 0 33
TN5µg/l yes0,771 2010 20 2165 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
As A2Mµg/l yes0,917 120 10 126 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TN5µg/l yes2,900 54,3 25 74 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
Cd A2Mµg/l yes-0,835 6,95 15 6,52 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TN5µg/l yes-2,610 10,3 20 7,61 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
Co A2Mµg/l yes-0,113 26,6 10 26,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TN5µg/l yes-0,964 33,2 20 30 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
Cr A2Mµg/l yes-0,500 20 15 19,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TN5µg/l yes-0,607 84,4 25 78 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
Cu A2Mµg/l yes-0,436 55 10 53,8 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TN5µg/l yes0,154 62,2 25 63,4 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
Fe A2Mµg/l yes-0,560 768 10 747 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l yes-1,090 1070 20 953 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
Mn A2Mµg/l yes-0,104 38,4 10 38,2 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TN5µg/l yes-0,408 294 20 282 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
Ni A2Mµg/l yes0,047 63,3 10 63,5 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes-1,610 59,6 20 50,0 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
Pb A2Mµg/l yes0,176 85,1 10 85,9 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TN5µg/l yes0,544 147 20 155 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
Sb A2Mµg/l yes-2,600 60,1 20 44,5 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
Sr A2Mµg/l yes0,247 324 10 328 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
TN5µg/l yes-1,520 316 20 268 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V A2Mµg/l yes1,460 37,6 10 40,3 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
TN5µg/l yes-1,240 74,9 25 63,3 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
Zn A2Mµg/l yes-0,229 78,5 10 77,6 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes-0,426 235 20 225 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
45Laboratory
Al A2Mµg/l yes0,878 524 20 570 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LO6mg/kg yes1,600 13200 25 15800 13000 13100 2540 19,3 7 0 0 7
TN5µg/l yes-0,746 2010 20 1860 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,276 290 25 280 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l C2,920 120 10 138 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LO6mg/kg yes 3,92 4,06 3,8 3,42 1,73 50,6 7 0 0 7
TN5µg/l yes0,678 54,3 25 58.9 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l H4,470 11,4 20 16,5 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A2Mµg/l C0,682 89,9 15 94,5 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LO6mg/kg H 19,7 25 <250 19,7 19,4 2,34 12,0 2 1 1 4
Cd A2Mµg/l C1,060 6,95 15 7,5 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LO6mg/kg yes0,544 4,93 25 5,27 5,1 4,93 0,597 12,1 7 0 0 7
TN5µg/l yes-0,485 10,3 20 9.8 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l C-0,426 1,41 20 1,35 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes1,430 26,6 10 28,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LO6mg/kg yes0,630 19,1 25 20,6 18,7 19,1 1,76 9,2 6 0 0 6
TN5µg/l yes-1,110 33,2 20 29.5 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l C-0,101 2,38 25 2,35 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes0,667 20 15 21 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LO6mg/kg H3,180 45,8 25 64 46 43,2 6,53 15,0 6 1 0 7
TN5µg/l yes0,246 84,4 25 87.0 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l C-0,284 21,1 20 20,5 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes0,909 55 10 57,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LO6mg/kg yes1,030 177 20 195 182 178 17,4 9,7 6 1 0 7
TN5µg/l yes1,200 62,2 25 71.5 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes0,506 25,7 20 27 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes0,182 768 10 775 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LO6mg/kg yes-0,248 119000 20 116000 119000 119000 3550 3 7 0 0 7
TN5µg/l yes0,280 1070 20 1100 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,024 566 15 565 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l H5,000 0,4 20 0.6 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes-0,012 0,661 25 0.66 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l H20,100 0,133 20 0,4 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-1,690 4,81 15 4,2 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes0,052 38,4 10 38,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LO6mg/kg yes0,239 964 20 987 987 944 90,5 9,6 7 0 0 7
TN5µg/l yes0,884 294 20 320.0 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,233 34,4 15 35 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes0,853 63,3 10 66 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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LO6mg/kg yes-1,750 28,5 25 22,3 28,4 28,3 3,96 13,9 6 0 0 6
45Laboratory
Ni TN5µg/l yes-1,020 59,6 20 53.5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,574 36,6 20 34,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes1,970 85,1 10 93,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LO6mg/kg yes2,170 38,4 25 48,8 38 38,4 7,01 18,2 7 0 0 7
TN5µg/l yes-1,260 147 20 128.5 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes3,210 10,6 20 14 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A2Mµg/l H-5,760 60,1 20 25,5 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LO6mg/kg yes 11,7 21,2 9,65 11,7 4,95 42,4 6 0 0 6
Se A2Mµg/l H-3,240 25,1 15 19 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LO6mg/kg yes-0,730 13,7 25 12,5 13,6 13,7 1,3 9,5 5 1 1 7
TN5µg/l yes0,000 84 20 84.0 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l 10,7 20 <10 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
Sr A2Mµg/l yes0,988 324 10 340 333 330 13,5 4,1 16 0 0 16
LO6mg/kg 116 20 <450 118 118 4,26 3,6 3 0 1 4
TN5µg/l H 316 20 <1000 314 316 37,3 11,8 5 1 1 7
V4Mµg/l H 97,4 10 <200 98,3 97,2 3,93 4 12 1 1 14
V A2Mµg/l yes1,540 37,6 10 40,5 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LO6mg/kg yes0,661 33,9 25 36,7 34,1 33,9 2,41 7,1 7 0 0 7
TN5µg/l yes-0,203 74,9 25 73.0 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes-0,321 41,5 15 40,5 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes1,660 78,5 10 85 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LO6mg/kg yes0,055 356 20 358 346 343 44,2 12,9 6 1 0 7
TN5µg/l yes-1,470 235 20 200.5 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes0,233 38,6 20 39,5 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
46Laboratory
Al A1Mµg/l yes1,480 12,2 25 14,5 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,840 524 20 568 525 526 47,6 9 29 4 0 33
TY5µg/l yes-0,766 1880 20 1736 1810 1900 209 11,0 11 0 0 11
As A1Mµg/l yes1,000 3 20 3,3 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,000 120 10 126 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
TY5µg/l yes0,209 53,6 25 55 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <2 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes1,820 6,95 15 7,9 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
TY5µg/l yes0,388 10,3 20 10.7 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
Co A1Mµg/l H 1,35 15 <10 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,526 26,6 10 27,3 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TY5µg/l yes-0,266 33,8 20 32.9 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <5 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,033 20 15 20 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TY5µg/l yes-0,078 81,6 25 80.8 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <10 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes0,582 55 10 56,6 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
TY5µg/l yes-0,914 66,5 25 58.9 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <10 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,104 768 10 772 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TY5µg/l yes0,095 1050 20 1060 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Hg A1Hgµg/l yes-0,675 0,4 20 0.373 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
T3Hgµg/l yes-0,266 4,81 15 4,71 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A1Mµg/l 1,95 25 <10 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes0,547 38,4 10 39,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
TY5µg/l yes-0,266 301 20 293 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
Ni A1Mµg/l H 3,12 20 <10 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes0,853 63,3 10 66 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TY5µg/l yes-0,202 59,5 20 58.3 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <15 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-0,705 85,1 10 82,1 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
TY5µg/l yes-1,650 158 20 132 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
Sb A1Mµg/l C1,820 2,92 20 3,45 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes0,732 60,1 20 64,5 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
Se A1Mµg/l 0,6 20 <5 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes-0,319 25,1 15 24,5 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
TY5µg/l yes0,426 82,1 20 85.6 81,6 81,8 7,33 9 11 0 0 11
Zn A1Mµg/l 4,2 25 <20 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,764 78,5 10 81,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TY5µg/l yes1,760 238 20 280 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Ni TY5µg/l yes-0,168 59,5 20 58,5 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
48Laboratory
Co A2Mµg/l yes-1,580 26,6 10 24,5 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
TY5µg/l H34,700 33,8 20 151 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
Cr A2Mµg/l H13,700 20 15 40,5 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TY5µg/l yes1,020 81,6 25 92 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
Fe A2Mµg/l H9,320 768 10 1130 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TY5µg/l yes0,676 1050 20 1121 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
Zn A2Mµg/l yes1,780 78,5 10 85,5 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TY5µg/l yes0,588 238 20 252 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
49Laboratory
Cr A2Mµg/l yes0,667 20 15 21 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
TN5µg/l yes-1,360 84,4 25 70 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
Fe A2Mµg/l yes-0,495 768 10 749 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TN5µg/l yes-0,411 1070 20 1026 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
Ni A2Mµg/l yes-0,411 63,3 10 62 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
TN5µg/l yes-1,280 59,6 20 52 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
Zn A2Mµg/l yes-0,127 78,5 10 78 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
TN5µg/l yes-1,230 235 20 206 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
50Laboratory
Fe A2Mµg/l yes-0,339 768 10 755 762 765 32 4,2 35 6 0 41
TY5µg/l yes-0,714 1050 20 975 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
51Laboratory
Al A2Mµg/l yes-0,372 524 20 505 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,087 10200 25 10100 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
TN5µg/l yes0,214 2010 20 2053 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-0,290 290 25 280 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes0,167 120 10 121 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg 3,85 <4 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
TN5µg/l yes-0,855 54,3 25 48,5 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-0,044 11,4 20 11,4 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A2Mµg/l H-4,920 89,9 15 56,8 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes-1,060 20,4 25 17,7 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
Cd A2Mµg/l yes0,480 6,95 15 7,2 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg H3,270 5,18 25 7,3 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
TN5µg/l yes-1,750 10,3 20 8,5 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l H 1,41 20 <6 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Cr A2Mµg/l yes-0,533 20 15 19,2 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-3,910 36,4 25 18,6 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
TN5µg/l yes-1,520 84,4 25 68,4 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-1,420 21,1 20 18,1 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l yes0,436 55 10 56,2 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes0,478 178 20 187 179 177 13 7,3 23 0 0 23
TN5µg/l yes-2,420 62,2 25 43,4 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-0,992 25,7 20 23,2 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l C-0,039 768 10 767 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes-1,790 100000 20 82100 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
TN5µg/l yes-1,360 1070 20 924 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l C-0,271 566 15 555 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l yes1,980 38,4 10 42,2 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes0,353 935 20 968 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
TN5µg/l yes0,136 294 20 298 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes0,736 34,4 15 36,3 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes1,040 63,3 10 66,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes-0,279 30,1 25 29,1 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
TN5µg/l yes-1,690 59,6 20 49,5 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes0,423 36,6 20 38,2 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes0,423 85,1 10 86,9 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes1,160 34,7 25 39,8 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
TN5µg/l yes-2,110 147 20 116 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l H 10,6 20 <20 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A2Mµg/l yes-0,116 60,1 20 59,4 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg 3,22 <6 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
Se A2Mµg/l yes-0,398 25,1 15 24,4 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg H 13 25 <6 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
TN5µg/l yes-0,560 84 20 79,3 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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V4Mµg/l 10,7 20 <20 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
51Laboratory
V A2Mµg/l yes-0,186 37,6 10 37,3 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg C-0,348 31 25 29,7 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
TN5µg/l yes-1,160 74,9 25 64,0 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes-0,225 41,5 15 40,8 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A2Mµg/l yes3,490 78,5 10 92,2 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes0,380 368 20 382 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TN5µg/l yes-0,255 235 20 229 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes0,596 38,6 20 40,9 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
52Laboratory
Zn A2Mµg/l yes0,586 78,5 10 80.8 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes1,010 368 20 405 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
TN5µg/l yes0,723 235 20 252 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
53Laboratory
Cr A2Mµg/l yes1,700 20 15 22,6 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
54Laboratory
Al A1Mµg/l H 12,2 25 <50 12,1 12,3 1,88 15,2 13 5 3 21
A2Mµg/l yes0,773 524 20 565 525 526 47,6 9 29 4 0 33
LN6mg/kg yes-0,635 10200 25 9390 9920 10500 2640 25,1 17 0 0 17
N3Mµg/l yes-1,040 241 20 216 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
TN5µg/l yes-2,260 2010 20 1555 2010 1990 325 16,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes-1,810 290 25 225 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A1Mµg/l H 3 20 <10 2,9 2,83 0,305 10,7 13 5 2 20
A2Mµg/l yes1,170 120 10 127 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
LN6mg/kg 3,85 <30 3,12 3,38 1,48 43,8 12 0 4 16
N3Mµg/l H 1,62 25 <10 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TN5µg/l yes-0,560 54,3 25 50,5 53,6 54,9 10,9 19,8 17 1 0 18
V4Mµg/l yes-1,160 11,4 20 10,1 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
B A1Mµg/l C-1,030 13,6 15 12,6 13,6 13,3 0,63 4,7 4 6 3 13
A2Mµg/l yes-0,986 89,9 15 83,3 93,3 94,1 7,64 8,1 12 5 1 18
LN6mg/kg yes0,353 20,4 25 21,3 20,4 20,3 2,34 11,5 8 4 1 13
N3Mµg/l H-9,530 17,9 15 5,1 17,8 18 0,979 5,4 6 5 3 14
Cd A1Mµg/l H 0,303 20 <2 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes-0,201 6,95 15 6,85 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
LN6mg/kg yes-2,250 5,18 25 3,72 5,12 5,04 0,574 11,3 19 3 0 22
N3Mµg/l H 0,518 20 <3 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TN5µg/l yes-2,270 10,3 20 7,96 10,4 10,2 1,4 13,8 17 3 1 21
V4Mµg/l H 1,41 20 <2 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A1Mµg/l H 1,35 15 <2 1,34 1,36 0,128 9,4 9 7 4 20
A2Mµg/l yes0,301 26,6 10 27 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
LN6mg/kg yes-1,080 19,3 25 16,7 19,1 17,6 4,5 25,4 17 1 0 18
N3Mµg/l H 0,783 15 <3 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l yes-2,320 33,2 20 25,5 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l 2,38 25 <3 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A1Mµg/l H 1,02 20 <2 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,633 20 15 21 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
LN6mg/kg yes-1,150 36,4 25 31,2 31,9 34,5 11,4 33,0 19 3 1 23
N3Mµg/l yes2,120 5,72 20 6,93 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TN5µg/l yes-1,630 84,4 25 67,2 87 84,2 15 17,8 18 1 1 20
V4Mµg/l yes-0,071 21,1 20 21 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A1Mµg/l H 1,85 15 <3 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes-1,750 55 10 50,2 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
LN6mg/kg yes-0,272 178 20 173 179 177 13 7,3 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-1,720 9,91 15 8,63 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes-2,110 62,2 25 45,8 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l yes-1,870 25,7 20 20,9 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A1Mµg/l 6,71 20 <5 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes0,625 768 10 792 762 765 32 4,2 35 6 0 41
LN6mg/kg yes2,340 100000 20 123000 105000 98500 23700 24,0 20 0 0 20
N3Mµg/l yes-0,142 702 20 692 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes-1,850 1070 20 872 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes-0,907 566 15 528 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes4,000 0,4 20 0,56 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg H 0,661 25 <0,3 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l H6,920 0,133 20 0,225 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l H6,210 4,81 15 7,05 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008



























Mn A1Mµg/l 1,95 25 <5 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
54Laboratory
Mn A2Mµg/l H185,000 38,4 10 393 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
LN6mg/kg yes-1,020 935 20 840 937 930 86,8 9,3 20 1 0 21
N3Mµg/l yes-0,611 36 10 34,9 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes-1,700 294 20 244 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes-1,340 34,4 15 31 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A1Mµg/l yes-1,760 3,12 20 2,57 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes1,040 63,3 10 66,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
LN6mg/kg yes3,040 30,1 25 41,6 30,2 30,5 7,49 24,5 23 0 0 23
N3Mµg/l yes-0,877 5,93 20 5,41 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes-0,034 59,6 20 59,4 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l yes-0,697 36,6 20 34,1 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A1Mµg/l 1,11 20 <10 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes0,599 85,1 10 87,7 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
LN6mg/kg yes-3,050 34,7 25 21,5 34,7 34,7 6,54 18,8 21 1 0 22
N3Mµg/l H 2,52 20 <10 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l yes-2,110 147 20 116 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l yes-1,950 10,6 20 8,53 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Sb A1Mµg/l H 2,92 20 <20 2,88 2,89 0,147 5,1 6 4 2 12
A2Mµg/l yes1,570 60,1 20 69,6 59,5 57,6 6,71 11,6 16 2 0 18
LN6mg/kg yes 3,22 6,77 2,86 3,08 2,1 68,0 7 0 1 8
N3Mµg/l H 0,996 30 <20 1,02 1 0,102 10,1 4 5 3 12
Se A1Mµg/l 0,6 20 <30 0,546 0,579 0,178 30,7 10 0 3 13
A2Mµg/l yes0,452 25,1 15 26 25,3 24,9 2,26 9,1 20 2 0 22
LN6mg/kg yes-0,308 13 25 12,5 13,3 12,6 2,9 22,9 7 1 1 9
N3Mµg/l H 2,8 20 <30 2,77 2,83 0,451 15,9 10 3 2 15
TN5µg/l yes-1,020 84 20 75,4 84,2 84,8 6,67 7,9 10 2 0 12
V4Mµg/l 10,7 20 <30 10,8 10,6 2,06 19,4 14 0 6 20
V A1Mµg/l H5,610 1,89 20 2,95 1,84 1,79 0,129 7,2 6 4 2 12
A2Mµg/l yes-1,780 37,6 10 34,3 38,2 37,8 2,93 7,7 18 3 1 22
LN6mg/kg yes-1,030 31 25 27 30,3 30,5 6,05 19,8 12 1 0 13
N3Mµg/l yes-0,727 11 15 10,4 11 11 0,683 6,2 12 1 1 14
TN5µg/l yes-2,110 74,9 25 55,1 74,7 75,3 12,2 16,2 14 0 0 14
V4Mµg/l yes-1,720 41,5 15 36,2 41,7 41,7 3 7,2 20 1 0 21
Zn A1Mµg/l yes-2,720 4,2 25 2,77 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l yes0,561 78,5 10 80,7 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
LN6mg/kg yes-1,860 368 20 300 371 363 34,8 9,6 23 1 0 24
N3Mµg/l yes-0,726 25,7 15 24,3 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes-1,740 235 20 194 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes-1,350 38,6 20 33,4 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
55Laboratory
Cd A1Mµg/l yes3,200 0,303 20 0,4 0,302 0,31 0,0376 12,1 8 9 6 23
A2Mµg/l yes1,060 6,95 15 7,5 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l yes1,580 0,518 20 0,6 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
Cr A1Mµg/l yes-0,686 1,02 20 0,95 1,07 1,07 0,12 11,1 9 9 6 24
A2Mµg/l yes0,200 20 15 20,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes-0,734 5,72 20 5,3 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
Cu A1Mµg/l H51,500 1,85 15 9 1,85 1,85 0,0821 4,4 4 11 7 22
A2Mµg/l yes2,550 55 10 62 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l yes2,140 9,91 15 11,5 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
Fe A1Mµg/l C14,600 6,71 20 16,5 6,9 7,69 3,53 45,8 11 2 6 19
A2Mµg/l yes-1,280 768 10 719 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes-0,185 702 20 689 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
Hg A1Hgµg/l yes-3,750 0,4 20 0,25 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
N2Hgµg/l H14,100 0,133 20 0,32 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
Mn A1Mµg/l H20,700 1,95 25 7 2 2,07 0,284 13,7 15 3 7 25
A2Mµg/l yes2,660 38,4 10 43,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes1,110 36 10 38 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
Ni A1Mµg/l yes0,256 3,12 20 3,2 3,18 3,1 0,235 7,6 9 10 5 24
A2Mµg/l yes-1,360 63,3 10 59 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l yes-0,219 5,93 20 5,8 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
Pb A1Mµg/l C2,610 1,11 20 1,4 1,11 1,11 0,191 17,2 13 4 6 23
A2Mµg/l yes-0,447 85,1 10 83,2 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes3,100 2,52 20 3,3 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
Zn A1Mµg/l H182,000 4,2 25 100 4,15 4,16 0,79 18,9 15 2 6 23
A2Mµg/l H-15,900 78,5 10 16 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l yes0,674 25,7 15 27 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Analyte Sample























As A2Mµg/l yes-1,620 120 10 110 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l yes-1,230 1,62 25 1,371 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
TY5µg/l yes-1,570 53,6 25 43,07 54,4 54,4 9,65 17,7 15 0 0 15
V4Mµg/l yes-1,410 11,4 20 9,8 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes-0,892 6,95 15 6,49 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l yes-0,328 0,518 20 0,501 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
TY5µg/l yes-0,311 10,3 20 9,98 10,5 10,5 1,08 10,2 13 3 0 16
V4Mµg/l yes-0,638 1,41 20 1,32 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Co A2Mµg/l yes0,865 26,6 10 27,8 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
N3Mµg/l H3,520 0,783 15 0,99 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TY5µg/l yes-0,828 33,8 20 31,0 34,2 33,9 6,7 19,7 14 2 0 16
V4Mµg/l yes-1,010 2,38 25 2,08 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cr A2Mµg/l yes1,530 20 15 22,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes4,860 5,72 20 8,5 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
TY5µg/l yes-0,098 81,6 25 80,6 80,7 81,7 11,7 14,3 16 1 0 17
V4Mµg/l yes0,711 21,1 20 22,6 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l H6,180 55 10 72 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l H28,400 9,91 15 31 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TY5µg/l H5,710 66,5 25 114 62,8 67,5 15,1 22,2 15 1 0 16
V4Mµg/l H8,870 25,7 20 48,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,117 768 10 764 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes0,470 702 20 735 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TY5µg/l yes2,190 1050 20 1280 1050 1060 95,6 9,1 17 1 0 18
V4Mµg/l yes1,170 566 15 616 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Hg A1Hgµg/l yes-0,700 0,4 20 0,372 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
N2Hgµg/l yes-0,865 0,133 20 0,122 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes-0,083 4,81 15 4,78 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
Mn A2Mµg/l yes1,090 38,4 10 40,5 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l yes0,000 36 10 36 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TY5µg/l yes1,360 301 20 342 300 301 34,6 11,5 16 0 0 16
V4Mµg/l yes0,426 34,4 15 35,5 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes2,430 63,3 10 71 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l H3,640 5,93 20 8,09 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TY5µg/l yes1,200 59,5 20 66,64 58,2 61 9,12 14,9 16 1 0 17
V4Mµg/l yes1,280 36,6 20 41,3 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes-0,945 85,1 10 81,1 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes0,913 2,52 20 2,75 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TY5µg/l yes1,040 158 20 174,4 154 156 17,6 11,3 13 2 0 15
V4Mµg/l yes1,470 10,6 20 12,2 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l yes-4,640 78,5 10 60,3 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l H 25,7 15 <16 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TY5µg/l yes-0,534 238 20 225,3 238 239 27,4 11,4 17 0 0 17
V4Mµg/l H 38,6 20 <16 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008




























Al A2Mµg/l yes-1,050 524 20 469 525 526 47,6 9 29 4 0 33
N3Mµg/l yes2,180 241 20 293,6 240 244 31,2 12,7 23 2 0 25
V4Mµg/l yes-0,265 290 25 280 280 291 51 17,5 26 3 0 29
As A2Mµg/l yes3,470 120 10 141 121 121 7,89 6,5 32 3 0 35
N3Mµg/l yes-1,480 1,62 25 1,32 1,69 1,61 0,218 13,5 16 4 2 22
V4Mµg/l yes-2,730 11,4 20 8,29 11,4 11,3 1,57 13,9 27 5 0 32
Cd A2Mµg/l yes1,750 6,95 15 7,86 6,89 7 0,637 9,1 31 7 2 40
N3Mµg/l H4,290 0,518 20 0,74 0,516 0,517 0,0669 12,9 14 7 5 26
V4Mµg/l yes1,990 1,41 20 1,69 1,38 1,42 0,206 14,5 19 10 5 34
Cr A2Mµg/l yes0,847 20 15 21,3 20,7 20,6 1,55 7,5 36 5 2 43
N3Mµg/l yes1,100 5,72 20 6,35 5,57 5,79 0,954 16,4 24 3 1 28
V4Mµg/l yes-0,121 21,1 20 20,8 21 21,2 2,23 10,5 29 4 2 35
Cu A2Mµg/l H5,640 55 10 70,5 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
V4Mµg/l H9,260 25,7 20 49,5 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes0,056 768 10 770 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes0,123 702 20 710,6 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
V4Mµg/l yes-1,000 566 15 523 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l yes-1,410 38,4 10 35,7 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H-3,950 36 10 28,89 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
V4Mµg/l yes-1,670 34,4 15 30,1 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes-0,216 63,3 10 62,6 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l yes1,750 5,93 20 6,97 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
V4Mµg/l yes-1,130 36,6 20 32,5 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l yes2,920 85,1 10 97,5 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes1,150 2,52 20 2,81 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
V4Mµg/l yes2,530 10,6 20 13,3 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l H185,000 78,5 10 804 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l H144,000 25,7 15 302,6 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
V4Mµg/l H99,000 38,6 20 421 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
58Laboratory
Hg A1Hgµg/l yes1,750 0,4 20 0,470 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
L6Mmg/kg yes1,910 0,661 25 0,819 0,66 0,65 0,137 21,0 22 2 1 25
N2Hgµg/l yes0,489 0,133 20 0,14 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
T3Hgµg/l yes2,090 4,81 15 5,56 4,73 4,76 0,394 8,3 24 3 0 27
59Laboratory
Hg A1Hgµg/l yes-2,700 0,4 20 0,292 0,393 0,398 0,0714 17,9 24 2 0 26
N2Hgµg/l yes-4,120 0,133 20 0,0782 0,128 0,137 0,0318 23,1 16 6 3 25
60Laboratory
Co A2Mµg/l yes1,800 26,6 10 29 27 26,8 1,81 6,8 30 3 1 34
N3Mµg/l H54,800 0,783 15 4 0,765 0,785 0,0524 6,7 5 10 6 21
TN5µg/l H19,200 33,2 20 97 33,6 33,5 6,72 20,0 16 2 1 19
V4Mµg/l yes2,080 2,38 25 3 2,4 2,41 0,573 23,7 20 2 8 30
Cu A2Mµg/l H16,400 55 10 100 55,5 55,3 4,13 7,5 36 6 0 42
N3Mµg/l H20,300 9,91 15 25 9,99 9,89 0,875 8,8 20 6 1 27
TN5µg/l yes3,320 62,2 25 88 63,7 62,2 13,2 21,2 22 0 0 22
V4Mµg/l H19,600 25,7 20 76 25,5 25,5 2,7 10,5 28 7 2 37
Fe A2Mµg/l yes-0,911 768 10 733 762 765 32 4,2 35 6 0 41
N3Mµg/l yes0,014 702 20 703 698 715 52,2 7,3 25 1 0 26
TN5µg/l yes0,336 1070 20 1106 1070 1070 114 10,6 20 2 0 22
V4Mµg/l yes0,259 566 15 577 560 566 52,1 9,2 32 1 0 33
Mn A2Mµg/l yes-1,770 38,4 10 35 38,7 38,4 3,69 9,6 34 7 3 44
N3Mµg/l H18,900 36 10 70 36 36,3 2,15 5,9 22 8 1 31
TN5µg/l yes2,140 294 20 357 300 301 57,4 19,0 22 1 0 23
V4Mµg/l yes2,950 34,4 15 42 35 34,6 3,74 10,8 33 3 1 37
Ni A2Mµg/l yes3,380 63,3 10 74 64,7 64,3 4,16 6,5 37 6 0 43
N3Mµg/l H35,500 5,93 20 27 5,86 5,88 0,522 8,9 19 6 3 28
TN5µg/l yes3,930 59,6 20 83 58 62,2 12,5 20,1 23 0 0 23
V4Mµg/l H6,120 36,6 20 59 36,8 36,5 3,62 9,9 30 5 2 37
Pb A2Mµg/l H-16,000 85,1 10 17 86,3 86,3 5,83 6,8 35 5 1 41
N3Mµg/l yes1,900 2,52 20 3 2,51 2,6 0,373 14,3 15 7 5 27
TN5µg/l H27,300 147 20 549 150 145 27,9 19,2 21 1 0 22
V4Mµg/l H82,500 10,6 20 98 10,6 10,5 2,22 21,0 26 6 4 36
Zn A2Mµg/l yes2,930 78,5 10 90 80,3 80,5 6,73 8,4 40 5 0 45
N3Mµg/l yes-0,882 25,7 15 24 25,5 25,7 1,83 7,1 19 7 3 29
TN5µg/l yes2,810 235 20 301 234 237 28,4 11,9 25 0 0 25
V4Mµg/l yes0,622 38,6 20 41 38 38,5 5 13,0 31 4 2 37
SYKE - Interlaboratory comparison test 6/2008
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Appendix 9.
YHTEENVETO z - ARVOISTA
Summary of the z scores
2322212019181716151413121110987654321Analyte Sample\Lab
Al A1M . . A A A . . p . . A . . A P . . . . A A . .
A2M . A n A N . A A A . A A . A . n A . . A A A .
LN6 . N . P . . . A . . P . . A . . A n . . . . .
LO6 . . . . n . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . A p A . . A . . A p . A A . . A . A A A .
TN5 . P A . A . . A . . . . . A . N . . . . A . .
TY5 . . . . . . A . . . . . . A . A . . . . . . .
V4M . P A A A . A A A . A . . A A N A A . . A . .
As A1M . . A . A . . A . . A . . A P . . . . A . . .
A2M . n A . n . A A A A A A . A A P A . . A . . .
LN6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LO6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N3M . . A . n . . A . . . A . A P . . A . A . . .
TN5 . n P . A . . A . A . . . A . A . . . . . . .
TY5 . . . . . . A . A . . . . A . P . . . A . . .
V4M . A A . N . A A A A A . . A A P A A . A . . .
B A1M . . . . . . . A . . A . . A . . . . . A . A .
A2M . P . . . . A A . . A . . A . . A . . A . A .
LN6 . A . . . . . A . . A . . A . . P P . . . . .
LO6 . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . .
N3M . . . . . . . A . . A . . A . . . A . A . A .
Cd A1M . . A A A . . A . . . . . A A . . . . A . . .
A2M P A A A A . A A P A . A . A A P P . . A . A .
LN6 . A . A . A . A A . . . . A . . A A . A . . A
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . A A A . . A . . . p . A A . . A . A . . .
TN5 A A A . A . . A . A . . . A . P . . . . . . A
TY5 . . . . . . A . A . . . . A . P . . . p . . .
V4M P P A A n . . A A A . . . A N P A A . A . . .
Co A1M . . A A n . . A . . p . . A . . . . . A . . .
A2M A A A A N . A A . A P . . A . N A . . A . . .
LN6 . A . A . . . A A . A . . A . . A A . . . . N
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . . . .
N3M . . . p A . . A . . A . . A . . . P . A . . .
TN5 N A A . A . . P . A . . . A . P . . . . . . .
TY5 . . . . . . A . P . . . . A . P . . . A . . .
V4M p . A P A . . A . A A . . A . n . A . A . . .
Cr A1M . . A A A . . P . . P . . A A . . . . A . A .
A2M . A A P A . A A A A p p . A A P A . . A . A .
LN6 . p . P . A . P A . p . . p . . P n . n . . N
LO6 . . . . n . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . A A N . . A . . A A . A A . . A . A . p P
TN5 . A A . A . . p . A . . . A . A . . . . . . .
TY5 . . . . . . A . A . . . . A . A . . . A . . .
V4M . A A p N . A A A A A . . A A A A A . A . . .
Cu A1M . . . A A . . A . . A . . A . . . . . P . . .
A2M n A A A A . A A A A A N . A . N A . . A . A N
LN6 . A . A . A . A A . A . . A . . A n . A . . A
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . N A A . . A . . A P . A . . . A . A . A .
TN5 A A A . A . . A . A . . . A . A . . . . . . N
TY5 . . . . . . A . A . . . . A . A . . . A . . .
V4M A A A A A . p A A A A . . A . A A A . A . . .
Fe A1M . . . A P . . P . . A . . n . . . . . . A A .
A2M P A . A P . A A . A p A . A . P A . . . A A A
LN6 . A . N . N . A p . n . . A . . N A . . . . n
LO6 . A . . A . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . . A p A . A . . A A . A . . . A . . A A A
TN5 p A . . A . . A . A . . . A . P . . . . A . N
TY5 . . . . . A A . A . . . . A . P . . . . . . .
V4M n A . A p . A A . A A . . A . A A A . . A . N
Hg A1Hg . P . A A . . n A n . . N A . . . . A A . . .
L6M . N . N A . A A A . . . N . . A A N A A . . .
N2Hg . P . A A . . . n . . A . A . A . N A A . . .
T3Hg . A . A A . . A A A . . A . . A . . A A . . .
Mn A1M . . p p A . . p . . A . . A A . . . . . A A .
A2M N A A p A . A A . A p N . A N N N . . . A A P
LN6 . A . A . . . A A . A . . A . . A n . . . . N
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . A p A . . A . . P A . A N . . A . . A A P





TN5 N A p . n . . P . A . . . A . A . . . . A . N
TY5 . . . . . A A . A . . . . A . A . . . . . . .
V4M n A A A A . A A . A p . . A N N n A . . A . p
Ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1M . . n A P . . A . . A . . A A . . . . A . . .
A2M A A A A A . A A A A A A . A N n N . . A . A N
LN6 . A . A . A . A n . A . . A . . A N . A . . n
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . . . .
N3M . . A A A . . A . . A A . A A . . A . A . . .
TN5 A A P . A . . P . A . . . A . A . . . . . . A
TY5 . . . . . . A . A . . . . A . A . . . A . . .
V4M A A A A A . A A A A A . . A A A n A . A . . .
Pb A1M . . A A P . . n . . . . . A P . . . . A . . .
A2M A A A p A . A A A A . A . A P A p . . A . p N
LN6 . A . P . A . A A . . . . A . . A n . A . . A
LO6 . . . . A . A . . . . . . . . . . . . . A . .
N3M . . A A P . . A . . . A . A P . . A . A . . .
TN5 A A A . A . . A . A . . . A . A . . . . . . P
TY5 . . . . . . A . . . . . . A . A . . . A . . .
V4M A A A A A . . A N A . . . A p n A n . A . . .
Sb A1M . . . . . . . A . . . . . A . . . . . A . . .
A2M . A . . . . A A . A . . . A . . . . . A . . .
LN6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MITTAUSEP˜VARMUUKSISTA ARVIOINTITAVAN MUKAAN
RYHMITELTYN˜
Appendix 10  Examples of measurement uncertainties reported by the laboratories grouped
according to the evaluation procedure
Mittausepävarmuuden arvioimiseksi osallistujat ovat käyttäneet seuraavia menettelyjä. Kuvissa olevat
menettelyt vastaavat luettelossa numeroituja menettelyjä.
For evaluation of the measurement uncertainty the participants have used the procedures as follows: In
the figures the procedures have been presented using the same code number.
1. X-kortin tulosten hajonnan avulla (synteettisten näytteiden tulosten hajonta)
    using the variation of the results in X chart (for the artificial samples)
2. IQC: X-kortin tulosten ja luonnonnäytteiden rinnakkaisten (r%- tai R-kortin) tulosten avulla
using the variation of the results in X chart and the variation of the replicates (r%- or R- chart for real
samples)
3.       validointitulosten ja IQC-tulosten avulla
          using the data obtained in method validation and IQC, see e.g. NORDTEST TR 5371)
4. vertailumateriaalille tehdyn valvontakortin ja IQC-tulosten avulla
using  the data obtained in the analysis of CRM (besides IQC data), see e.g.NORDTEST TR 5371)
5.      IQC-tulosten ja pätevyyskoetulosten avulla
using the IQC data and the results obtained in proficiency tests, see e.g. NORDTEST TR 5371)
6. mallintamalla (GUM-ohje tai EURACHEM/CITAC -ohje Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurements) 2)
using the modeling approach (GUM Guide or EURACHEM Guide Quantifying Uncertainty in
Analytical Measurements 2)
7. muu menettely
   other procedure
8. mittausepävarmuutta ei arvioitu
no uncertainty estimation












































































































B N3MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)












































































































Cr V4MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)



































































































Hg T3HgAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)










































































































Pb V4MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)









































































































V V4MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)


































Zn N3MAnalyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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Tiivistelmä Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen syksyllä 2008 metallien
määrittä-misestä vedestä ja lietteestä. Määritettäviä metalleja olivat: Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V ja Zn. Näytematriisina oli viisi erityyppistä vesinäytettä ja
liete.
Pätevyyskokeeseen osallistui 57 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin
teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten
arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin tuloksissa sallittiin 10–25 prosentin poikkeama
vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 80 %.
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Abstract Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analysis of Al, As, B, Cd, Co,
Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V and Zn. in autumn 2008. Five different type of water
samples and one sludge sample were distributed. In total, 57 laboratories participated in the
proficiency test.
Either the calculated concentration or the robust mean of the results reported by the participants
was chosen to be the assigned value for the measurand. The performance of the participants was
evaluated by using z scores. In this proficiency test 80 % of the results were satisfactory when
deviation of 10–25 % from the assigned value was accepted at the 95 % confidence level.
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Sammandrag Under hösten 2008 genomförde Finlands Miljöcentral en provningsjämförelse, som omfattade
bestämningen av Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V och Zn i vatten
och slam. Tillsammans 57 laboratorier deltog i jämförelsen.
Som referensvärde av analytens koncentration användes det teoretiska värdet eller robust
medelvärdet av deltagarnas resultat. Resultaten värderades med hjälp av z-värden. I jämförelsen
var 80 % av alla resultaten tillfredsställande, när total av vikkelser på 10–25 % från
referensvärdet accepterades.
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